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curso, ~o.mo. también es ,lógica la explicaci6n de aumcntatl
la gratl~l~aCI6n ,á los .<hrectores, ~e las academias, por la;
n,atu~al idlferencla que debe eXlstlr respecto de la grati ~
fIcacl6n de los demás profesores y la mayor responsabilidad
del cargo. Asimismo la mayor gratificaci6n que se concedo
á los primeros tenientes ayudantes de profesor, es de con.,.
veniell1e elitímulo y tiene el fin de que en los primeros
afias .?~ profes.orado puedan atender con desahogo á la!
adqUlslcl6n de hbros y demás elementos de enseñanza. Justa
es también la modificaci6n que se introduce en este decre.
to, . determinando que el prC!fesorado percif)a sus gratifi '\:
cacIQnes completas desde su mcorporaci6n á las academia~
puesto que no hay r~z6n .alguna f~n(h:rr:ental para que sufran
merma dentro del pnmer afio de ejerCICIO, porque precisamenc
te la experiencia ha demo~t:ado que lt;>s mayores gastos 'para
los lProfes?re~:se les ong~ en dicho plazo de tir.::mpo.
El ~laz.o. Improrrogable de slet.e años que sesefíah para
el ejerCICIO del profesorado, debléndGse cumplir la condición
de servir dos años. en .cuerpo activo, para los que deseen:
vqlver á las academias como tales profesores, es modificaci6n'
de alto interés, !?'O s6lo por. conve~~r el cambio de ambien ~
te que se necesita en la VIda mlhtar, sino también pal;fli
que estos profesores lleven á los cuerpos activos el frtl~
pr?vechoso de l~ la?or acadé~ica. Tan:bién ha sido <:on.
sejO de la expenencla, el exclUlr la pOSibilidad de que en
~s academias puedan ejercer el prof.eso.rado elementc.s dis r
tmtos d.,el arma. respe~tlva, p?t;que ,SI bien en principio nQ
habría mconvemente en adrllltIrIos, la práctica h;,; dem05,'o
'trada'que e!l!e ~l~' P'?ede lI.c.e'ptarse para los projesores (l.el
cuerpo ~. Sq~ta~. en "!rlud &de la .~ole. especial ·de.
~u .cOilJ.etlS9.p"Cjr.. @\1plp' Sanw, Aos Il104ti.flcaciones de ~uma'
ImportanCIa se prqJ2.onen en este decreto qu~ á juicio del
1'f!inÍstro'que se'hoift!l. dirigiéndose i V. M" además de ser:
bien acogIdas por todos los amantes de la enseñan;¡a mili.
tar, -C$t¡:echan !a:r;os de uni6n y.armónica inteligencia' en.
tre todos los profesores de las distintas academias y ma~'
caráu; en lo posible, una misma orientación en ios' métod' ,
de instrucci6n..Son eS,tas modificaciones, estableccr Pl'im~~
~o, en las prácticas gerR'lrales de cada. curso, el que <.Sislan
a ellas profesores de las otras academias, para quc eslud' .
las referidas prácticaS 6.informen oportunamente sobre el~~
y como complemento,. Ptua demosj;Car los adelantos de di'
chos centros, se esta?lece qu.e ~da t:es añ,os se efectúen"
por todas las acadenuas 'ramulas, I'nanlobras espe<:iales q •
á modo ~e «:nsay?,_ sea el resumen de los progresos ~n ~~
arte y CienCia milttar. En 6lU1lól:> ·Señor, obtener profeso ~
res. que t;espondan á la e!evada pUsiÓn que se les conf~
abnr 'hOrizontes más amplIos á las' prácticas de las acade-
mias, ~dole el canicter' de verdaderlls maniobras,que sea.
escuela ~onde se ensayen IQS progresos militares y es!'
mular y enaltect;r al 'pfo{os?rado exigiéndole el ~yor ~~
fue:zo, es el prtm.o~dlal obJcto de ~te., decreto. Eor todQ
lo expuesto, el MImstro GUG subscnbe dn acuerdo con 1
Consejo de Ministros, tilloG la honra d~ so~eter á .1a, ap'r~
baci6n de V. M.. el. adjunto P.roy.ectQ de ~to. • .•
Madrid 1.,,11. .de JUIllO dt< ¡9U 1 • _ ,'.' ·,i
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SE~ÓR'; Si 'Ia 'bonda'd de una' organizaci6n miJiúir !fa 'de
tener en su espíritu el constante progreso de todos sus
elemento6, modificándolos oportunamente conforme aconse-
je la experiencia, el Ministro que subscribe, pr~tando par-
ticuar atención á cuanto 6e relaciona con la enseñanza
QIl el Ejército, considera reforma necesaria y conveniente
la 'de marcar nuevas orientaciones en la elecci6n y fun-
ciones del profesorado de las academias militares, como
encargados que son de educar á la juventud en la ciencias
y artes de la guerra, al 'mismo tiempo que de inculcarles el en-
tusiasmo y desprecio de la vida en aras de la Patria, prin-
cipios sagrad05 que constituyen los cimientos de una brillatJi·
te .oficialidad. Se proyecta, Señor, la reforma del real de·
creto d.e 4 de' octubre de 1905. en lo refer~nte al profe-
sorado ~de las academias militares, proponiendo por me-
dios nuevos la intervenci6n de dichos centros en la elec-
ci6n "de los profesores, puesto que ellas han de ser las
m.ás interesWs en que el personal q\le ~ elija respon-
'ija por completo Á la dificil misi6n que se les confía., en-
;volviendo dicha intervenci6n grandes responsabilidades mo·
rjÚes ,para el :profesorado, que en el afM¡.· deele~r los
prestigios del centro de instrucción á que pertenecen, fo-
mentarán todo su interés para que la elección tenlia, todas
las probabilidades del acierto en los dos aspectos queaebe
reunir el profesor militar: el teórico y el práctico. Aumen-
tar la actividad de los centros de: instru<:ci6n, es también
tendencia de la reforma que se propone, poqlue no cum-
p,l.irán las academias militares la misión que el Estado
les confía, si no son centros vivos de constantes ejerci-
cios' maniobras y demás prácticas militares; y. claro está,
que si para llenar toda la misión del profesor es ~e rigor
reunir condiciones especiales, lógico será que los directores
y profesores, que se han de ejercitar cl?nstantemente en
grandes estudios y actividades, sean prefendos para los as-
censos al llegar al primer tercio en la escala de coroneles,
y los profesores, para los destinos Y. comisiones que se les
confíe f> puedan solicitar. La separación de las clases es-
peciales de idiomas, gimnasia y esgrima de tlX10s los de-
más grupos de asigl1;aturas, es una reform.3; de ese~cia acon-
sejada por la práctica, como ésta aconseja también la se-
paraci6n de las asignaturas de carácter puramente milj-
tar que está en el deber de explicarlas cualquier oficial,
ruu;do esta separaci6n margen amplio á las directores y jun-
tas facultati'l'as para el reparto de clases, según el nú,
mero de alumnos de cada curso y las aficiones de los pro,
fesores por las permutas que se autorizan, contando con
el beneplácito de la superioridad. No ha menester expli-
¡::use la' :ventaja que ofrece el ap}azar basta el mes de
mayo los concursos de 1<I.s vacantes producidas por los pro,
t~or~, ij~ ~ 4l; <;Ollt41uar ~ <;omi§i6U ~t,¡ fiJ¡ tie
, ,
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Constituirán el fl!qfesorado de cada una
de las aCMemiall nlffit:tTes,~Í1 é'o~el director, un tenien-
te coronel jefe de estudios, un teQie~te coronel jefe de
detall y seevicio interior, ademág de los comandantes y ca-
pitanes profeaore& con los primeros tenient~s ayudantes
?~ prpfesor necelft.UQ,9 P<wl. el Ol'1fan~ de díchot, cen-
tros. Estos jefes y oficiales serán del arma 6 cuerpo á que.
la acac1emia pertenezca, exceptuándoae los profesores de
Equitacii'ín y siendo en la de Administraci6n Militar asimi-
lado9 ~ los referidos empleos.
Art. 2. 0 Los directores, jefes de estudios y jefes dé
·detall serán nombrados rle real orden, previo informe de
la Sección del arma 6 c1.l~rpo r.e.pect,i.v~ y de la de Instruc-
ción del Ministerio de la. Guerra; teniénaose fm cuenta que
para estos cargo. será rl'lCcimemláci6n notable la: de haber
ejercido el profe!orado en empleos inferiores éon lnfor":
mes favorablal.
Art. 3.0 Los pro[esor~1ly ayudantes de profeddr eerán
nombrado! también de real orden, roedlaMe con·curBo que
se anurÍciará con un. mes de plazo en el Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra.
Art. 4.Q Los altpi"'ntes al prdfel{óricfo dirigidn sus
instancias á S. 1'J., d~ntro del plazo del mes que se fije,
acompañando copi<t de las hojas Q~ servicios y hechos,
debiendo también remitir los ceftificnd08; diplomas, títu-
los y demás docamen~os que l~!l ínte.resad·os corisideren
beneficiosos para acreditar sus méritoS. .
Art. 5.° A medida que, en. eL Minititerio de la Guerra
se vayan recibiendo las instandas, se irá'n remitiendo á)as
academias rellpectivas Juntamenfe Con r6s t!einás documen-
tos, para qoe mediante el estudio que se hará de las con-
diciones de los concursantt'!, formulen la propuesta COCTCS-
pondiente de los tres que reunan más méritos p<rr<t el des-
empeño del profesorado y en particular de la clase
<:oocursada.
Art.6.0 Para poder formular la propuesta á que se
refiere el articulo anterior, las academias oonstituirán una
junta de informaci6n que t~<h1i por ba5e el coronel di-
rector, cqn loll dos tepient.e,l. ¿oéq~~, y dqs ~andan­
tes, par'3; IOs coD4~de ejte eatpJ.aO, figuiánáD adem~s
dos captl:a9éa cuando ~l C?BCUreo~:~ cilpittn,·y .mtnen-
~nd08e toda~ junp q)ri: r.,. rftPreserltilp?in de dos te-
nientet si.la v:a·~nte ~.~é,aYudán~éde~feSor. Para. el
oomb~~te1lto <;l~. tWaa~NYre8~do.e8en losdis-
tinto~ emp4eós 6aslniQ!l008, Se'n~ uii ttiñio ngUroso
p01" atrtigtiedad con el ob,¡et'P de .tW,e. t'Qr;iQef, ~r~i:at;Io
tenga infer,veD;q.6~ e#. fa:.propJia8ti;~ personal que se
.haga para el .&sem.peñO.de tan alta misi6n..
Arto 7.0 ' La ~tAfde,~&Mn:f"~rncon 1amfl-=r~..~ '4!ia~~~p.e~~lie~os"como
• . c ••~--~.y. eotnsquep~
~teíiIo8, ,. eIIW~ ~o~,*ta CI1aI1-toS ~é'::"~-~-· :....
.aIl ---:'~.-=v.p~
Arto ~Q ~: éó~·es'·~ eB· ..ha. detener~··. ,.,:;:c·' ;t;. ~ r <·4f? ..~ .
. • d: ./,' , !ii.,)Wl1~ UIj1¡ li fil!t"\ ~ fl1ll:IRulac lasproP~. ~~~8em.ibs~inl:ac~econdBCÓl,
energfaa f:facaa lBatilfie8~' entü.sÍiÍm1o ñOlDrlo ¡x)r la pro-
fes16a~~.~~ ctil.t'ttt'4s~ci~te piir.a ej~.,el cargo
CC?Ii_Ia.at1tQric4dd~~Y. qlnQoWüenb~espedalc$enlas
~'c<:¡";' .."'J:..;;.....' .. _. lit .de ex . '. . .'.
='S......~~.~. y¡tn. ~ .
. Art, 9.° Ter:minado el- ~ea de laS cóndit:lone:r de
los concu~1tjuntadesignará por votación, que em-
pe~~.~ f!l~e¡no, á 108 tres que considere con
n:ayores #"'t:Pth.lo~Fotras tantas p~pllestas indi-vldtWes~ ÍÍl~··c~-1M~08> Y conmgnar.i en acb
106 fundamente. de la dt:signaci6n. Cuaado ésta no aea
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pol' unanimidad, los que voten en contra formularán voto
particular con exposici6n de razones y fundamentos.
Art. 10. Si el número de aspirantes, ó SUB condiciones,
no permitieran (ormular las tres propuestas individuales
que preceptúa el artículo anterior, la junta formulará dos,
6 una solamente, y si no hubiera aspirantes, ó en ninJr1no
de éstos apreciara méritos suficientes para 8erpro~estos,
propondrá que se declare desierto el concu.i:'Bo: Hecha
esta declaración por el Minllrt:erio de la Guerra, ,la junta
de información propondrá para la clase vacante ~es 06-
c;:iaLea del em~,~ que corresponda ésta. qu~ cotI4Í.d.e:re
é)ptos para su desempeño y con las condiciones requeri-
das para el profesorado, y por el Ministro de la Guerra ee
destinará uno de ellos, que desempeñará la clase hasta
que terminado el curso lIe anuncie de nuevo.
Art. 1 1. Cuando en un mismo concurso hubiera dol
6 más vacantes y algún concursante solicitara cualquiera
6 má~ de una., podrá figurar en laI dilltin1as propue.tas de
cada una de aquellas.
Art. 12. Recibidas ~n el Ministerio de la Guerra lal
prá¡iueitas para profesores, que acompanadas d~ las iná-
tancias y documentos remitan llls academial. la Secclón
de Instrneci6n, previo detenido eetudlo y perfecto atuer~
do con 108 informes de la Sección del arma retlpectiva,
pr.elAntar~ el concuuo y la. propuNta.l. 11&. 8Upel'i~ "-
solución, que habrá de recaer precisamente en uno de 108
concur8an~ ptopuettClI pifr las. Aeadom1a8~
Art. 13. Las academias propondrán, sin pérdida de
tiempo las vacantes que'ocurran por bajas inmediatas de
los profesores, para s~ú'idti1nént~!lacer el anuncio del co·
r.re~¡¡IO!lRjl'1~~e~?~c~rso y <I!l~ seaJ:l. c~bierta~:. Las ~acan­
fes de tos ~oreaores que deban cesar al termmar ~ curso,
se. anunGiartin precisamente en el mes de mayo, petta que
al fimillUlr el.ailo académico queden ya desigpaaos l,?s nne-
vos proferores, que se incorporará.n el· dta L° de sep-
tiembre.
Art. 14. En el anuncio de tos cOocursus se detanará
las efases. que han de' explicar los elegidos, tenréndose en
cuenta, que además de dichas asigoaturas,. todo profesor
y a'yú<W:1te profesor quedar! obligado á de~mpeñar.
siempre que el director lo ordenare, ras siguiente! clases:
Ordenaniás. Regl~nientos tácticOa, Organitaci6a militar,
Servido de guaroici<ín y campaAa, Reglamentfa de mania-
b:as, C6~go de)usticia militar, Régimen in.terior, CQ~~
·btlKiad, Ed!l~ét6n moral'del.!I0ld!dó, ReZlamento de tiro.
•Higiene t'nillta.t;, Material de g;uerra y ar~aS portátiles. .
Art. 1·5. Las clases. de idioma, gimnasia, 6 eavinJa·
·:re¡:-án objeto qe co.n<;:lÍrs<> sepai;"acfo. poi fa. #.cia1ij:1~dcf:e
aptItudes,que 8l;1p~elh y e¡i'~ ~d:e qUS~~ p~er~
·prcx;ur.:t.r p:ror~res .ba.J¡tllP.~Sf se subordi.narán las .ágcu·
.p&ciortes de áIl.1mno¡¡ al número dá pr~~g éOn qUe se
pnéda corifar~
· A{t.. 1&. T 000 prQ~r~plic<lt:á.. dQS etas~ ref:Bretl"'
tes á tu de su concUrso,6.~una, d~ éstJa$.y otra..cle le
~jgn.aí:v:~.~~d~.e.n. el.~~p .1t:'~ j.qj~o d~J ~~
!*t9r~ .s~ée.Q.v~~ á la,.méloi: dWr.íJ?úciQ~ d(i ~ dklülB
c~ eOmor01e al niímero de.ahnnnos da ~.año.
: .~ i¡...~~a~dali~e8dÍ¡ prQfuoor. ppJ' r.gl3, gene¡-
rei.l, .nQ.~pcn~,~:<lu~ l~~f1lancias de la8 c1J¡ae:II,
y.s6lo ea.muy conb~.cx:a8Íonesy de uaá:. manera~
dental podrán e~plicar afguna cl~ en pmpiedlKi, sin qoe
es.1:a qJ:cc¡:lSWncia l~ ppnga eA d.ereeho de. mayor grati:-
~t;l6n; debieqdo, c:u~o el. director lo j~e coi,w&-
·ni~te;. asistic.á 138 d~.dc ~ cualas 900. suple~con
el fift d.é Q:>nboet 1?8 coi:Idicióil6l del na! de~
.................... _.~.
y métodos .de epséñarua del profesor. proPietaria.. . '
A:tt. I&. Adomb de 1. suplenciaS y aenoiciblJqué 108
reglament~.~éI;pa.rjlloSaYll~telf de p!"O~Ól:Y t!f·di~or, ~~ implea.rtÓ6 Con freCuencia. en C(l~
t!cñiCas"6 de ordeii militar, cón el fin de éoncq5tairlO8 .,
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, padee mf6rm:ac á la superioridad de las aptitudes de cada~ - nno cotnó futurOll profesores.
:\. . . Att~ '¡9.·.ífoda .claoo que .hubiera de aer· anunciada. ert
.~' concurs••,~.•!..~uer:,.~~~i~itada por algún p¿ofesor de laJAca~
~ t!eaMl"r--I'<A a""3uUlcdfsele, pre-.io inJNrme de la unta
~' faCtiltativiJ¡ patiando al anuncio del concurso la clase que
deja este profesor. .
Art¡.4:4>. - Antes del principio de cada curso serán per~
miticias entre Jos prbfé&Ot-éft· las permutas de sos' c1ae~;
medi.aDt~.canforinid.aJi.del.director y previo ¡nforine del
j~fe de estudios, sometiéndolas á la aprobaci6n d~ la supe-
rioridad.
.Art..Ql~.rl;OII'profe.ilorel .y ayudantes de profesor, du-
cant~8IIlo.Jlca.dél1üco, .no .podrán separarse de sus d~tj·
~I, y. ~lo .•n;.e1 caao de enfermedad justificada 6 de foro
soa.Jlectlllidsd, ~ propuesta de los directores, seróÍn baja
en ••aade1lllÍU.
., ..AI:f:g.~I,' ~ .profcsore& y aypdantes de profesor que
durante. el.cnt1lO\ .a.~iendan al empleo inQ)ediato 6 cum plan
~ ~ da~p.¡:of48Qtf1,dO, ,oontinu¡rinen fomisitSn en las
ac .IaaatJ¡.ietminlU"ó JQs exáQ1enell extraordio.a.rlos de
lOP"_bH,~n,d.o.cpbrr-ndo Ja,~t8tíficací6ndeprofe~
_a.dD»CQtl 4fl~ ,,al p.ruupue&to,. exceP.tullDdo dich,p mes
4e ~br~.qu.ftJ.a.,pefcibidn con cargO t los fondos de
m.al.Q.e 1* aca.de.o:Ula•..
" Att....t.3 ......JA/l. profel'K>r.es y ayuosnt;eR de profesor po"
drín.d~u .aus ..cMgos por el plazo de tie:m}lo iro-
pr.orl'ot*le~eaide. años, no volviendo á ejercer el profe":
IOraldo.. ~in. hab~ cU~'plido ant~s veintÜ:U;ltro revistas en
cuerpo activo 6 centro técnico, respetándose á los que en
la actuálida.d estáu disfrutando el plazo máximo de ocho
años que lUlt.oril.,/J. .el real d~creto dc 4 de octubre de.l90~,
Los directores, j,~fes de estudios y jt:fes dé Jetal1 no ten-
drán pfqo. determinado.
Art. 24. Lo~ profesore~ y ayud;¡ntes de profesor que
payan sido baja en las academias ant~s de cumplir el pla-
to fie.siete aiíos .que. !!larca el articulo anterior~ po irán
volver en ocasión de concurso. teniéndose en cuenta el
tlemp~ que han ejercido el p"üCesorado p~ra el cl.lmpli·
~ie.nto de dicho plazo, si tO·1avla no hubieran practiccido
la.! Veinticuatro revistas en cuerpo activo,
Art: 25. El coronel directo~, tenientes coroneles, co-
tn~aÍ1tes y e8.pitane,c¡ prolt S:Jres Ó asimilados, podrán Ber
destinadó;' ~'ks academias auo cuando estfn reciente-
~~nte áoce~d01l; pero los primeroe tenientes neceGitarán
ltevar free !liiÓ8 de sen'icio en cuerpo activo en dichos elD-
pleos,pm d~e"intkriar el cargo de ayudante de profeso,.A". ~ !As diret~esdé las academias milita'rea per-
cibfrán",tl~ecl ~6xjmo presupuesto, la gratificaci60
anual de dos mil pesetas; los teniffites coroneles, Goman-
da.ntes-~~ita;}Ei~_R!of~!,?r~~.,.~asimilados, la, de ¡;qil q.ui:-
nientas, y los ~rb.erogtenientes ayudantes de profesor, 6
ailimibÍ.d0i8/;3-Ge mil, y siendo todas estas gratificacioll€fil
abonadas desde la fecha de incorporaci6n á los respectivos
~ .._~ 'or- ..
Art. 27. Con objeto de estimular á los profesores y
ayudantes de profesor en el celo y aplicación que necesi-
tan slts ~elícados cargos,se les concederá, previo infor-
me del dIrector yJunta facultativa, la cruz del Mérito Mi-
lihit- q}aneacon pasador del profesorado á los coatt'O años
~e ejercicio, pasando esta cruz á ser pensionada 51 al ter-
~i.rw- l~ ~ete años de plazo, el informe final del di~éCtor
??n_la citada jonta, justifica el merecimiento de esta re-
co~
._# ,2.8•. pa,s.recompensas á que sé hagan acreedores~o'lm:~ores comO' los jefes de estudio y jefes de
de~ Ja~ ~reciará la superioridad por el juicio que pe-
~if1tViY~f~bjde focmar respecto de la buena mar-
e lil8 B.OIUenllas. ., .
Art. ~., Debiénciose considerar 1M academias mil.i-
f:areIJ mi ilbb.m.ente como centros de instruccién, sino
\
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además como cuerpos a~tlvúsen. com;tantes práctiaa,
donde se tienen que demostrar 'aptitudes especiales, aet"i
recolne1}dable para 108 aseetwtol yodestinOlii el habar ejer-
cido eon notorio acierto el cargo.de <iireatoc en cuaIqUiéi
academia. Por igual razOO elej~ del prote80ntdc,
favorablemente infOFmado, .Qonstituirá -un méri'o quea6
tendd muy ea cuanta par2- 1... 00m Íf:Iionea, .destino.t y
de¡nás cargos <J.ne puedan &Olicitar. 102 l.nrer-esaid~. .
ht, 3-'A El profeGCKa.do óe 11.8 aoadetdialll'erá ras-
pon'sable de la .c~ji)08bua;dlilCiplina y educación mi litat
de aus aluZll'Q.OS, y m01'll,lmente del e!lpiritu que· éatoa
vayan der:npsLrando durante su carrera, toda Vt'Z que al
tip.mpo aC=idémico es suficiente para juzgar cc·n bas' ante
acierto las condiciones militllrelt de 101 alumll~ dellién.
dose eliminar con el mayor rigrlr :l toda aquella juventud
que no muestre claraluente 8U competencia, cáballc·r06i.
dad, entl.lsiumo y ~mergía física. Los director<. s y profe-
Rores qUIl por d.bilidad6 poca constancia no (Jbtcngan
de la mis~n que el EBtado lea confía un provecho Inllni-
~8toi I,.r~n se~radol de 8Ul!l cargos y conceptuados
desfavorablemente.
Art. :3 I. En la. práctica. g~ntralel q ueanualmente
verifican lal academias d~ Infdnt~rla, Caballerb, Al bJle..
da, Ingenli.rbi y Administración Militar, se nombrar~ por
caia una de éstas, profesores deleg2dQ~..Pt¡'~ que .a!>istan
y estuuien las prácticas r;le las .demás, l!litableciéi1<.1ose de
e¡;te .modo uqa, .int~~~c;:ia (lJ",¡n~l}i~ .en 108 método. de
enseñan~,..Est~IlrJj}feso)"es:9oe)egat¡ios dev<"ngarán. la in..,
d~m"izaci6n reglaq¡enj;óoril'ol sex;án pJa.zaa tnautawy elta-
rán á ¡as. ir¡.me!iiatas 6rlÍenes de los directores, Termiaa,4a
su misión redactar~n una memoda que.lle remitir:í ~I Mi-
nillterio de la Guerra" y 60bre la cual ~xplicarán una con-
ferencia al profesorado de su centro respectiV('o
:\rL 32 ....; I,JI,I"academias militares serán cada t .. ~s añ05,
á partir del curso pr6ximo, sometidas á una vigoros l
prueba de sus adelantos, mediante unas esp:-cjales ma·
niobras que durar;,n de quince á veinte dlas en el mes de
mayo, y que serán desarrolladas canfol'me al plan que
dará el Estado :'1:ayor Central con la aprnbaci6n t\t: 1Mi-
nistro de la Guerra..Para lIevdC á efecto dichas maniobras
se organizará una brigada I:Qixta con el personal y mate-
rial de dichps G~ptJ;osy Escuela Superior de Guerra, for-
m.áoAo~~..l,as .mayocc:s ur¡idad,~ posibles dentro de cada
ar~¡h:1}lxilián,d.~~':0,1:\ .~t~rjal y ~aoado de las gua,rni-
cionesh~ta.r~UIl,lr toC;t.O!¡ los .elemel.tos completos de guc..
. rra. ~s u,l,l.iQad~lt4e ~d~ aademia serán mancLi.das por
l~ Qlrftetores y pr-ofe8Qre3, quedando solamente á 1~:
~.Iu~ l~. fL\qciones de_ las ~se.s de tropa. Cubierta la
plantilla. pe lQS.J;IlaI;lQOB, los profesore¡; sobrantes serán'
agregados al cuartel general para ser empleados según se'
ordene. .
. •.•.. -. .;' . "j
. J;>Pf la: ~tn8ignifioa.ci~n de estas fl)erzas, escuela d~
fllturos oficial~s,. tel;\drá su mando directo el Jefe del~
tado Mayor Central, á quien corresponde pulsar por sí
misma e,l~~ .d~ i08tr~i6n de Jos profesores del Ejér-
cito y apreci~'pe.l&On.almentc el ensayo que habrá de VfJolo..
rificarse en todos los adelantos del arte militar. Corno je~
de &t~.:i9. Mayor de dicha brigada actuará el Director de
la EscueÍa Superior de,;Guerra con el personal de su cen..
tía para t~ las prácticas del. Esbdo Mayor en campa-
ña. Terminadas estas 1D~ob~eljefedel Estado Mayor
Central. presentará; su informe al Ministro de la Guerra
respecto del r~sulb.Qo y provecho obtenidos. señ.. Jando
á los profesores distinguidos y á los deficientes, para que
por medio de justas recompensas 6 saludables r~Jucio":
nes se conserve constantemente en los eenf:roé de inatrne-
ci6n la autori<:Wl necesaria; teniénduee entendIdo qnci
para obtener la cruz pensionada por 108 serricios en el
profesorado, será condición precisa él haber asistido pOr
lo menos á. una df! estas maniobras espeClales. . .
Los gastoS óca8ionadoa por estas prfctica.e' de ezam.~ .
2 jumo 1911
LiQUa
I"I~
Señor Director general de la Guardia civil.
• • • -.r ., .. ~ ...;.~ ...-:¡ "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanterfa D. Federiro Góme% de Sa-
lazar y de la Vega, en súplica de recompensa por servici08
de profesorado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iD-
formado por la Inspección general de los Establecimien-
tos de Instrucci6n é Industria militar) ha tenido- á bien
conceder al citado jefe la cruz de segnnda claae del Méri-
to militar con distintivo blanco y pasador del <Profesora-
do> ppr haber cumplido el tercer plazo de cuatro añOfl en
dichos servicios, y como comprendido en el arto 4.- del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. I2!).
De real orden lo digo á V. E.. para 1m conóchnienfn.,
demás efectos. Dios fOarde á V. E. muchOll aliOl. Ma-
drid 31 de mayo de I~II.
•••
escribiente la cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, como comprendido en ei arto 6.6'·der¡eg-.ani~ú:·
to de recompensas en paz y en guerra para laa ~~e#l de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su co!WCimieJÚ;Q~,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de I9Il.
L"QQt!J! "
Señor Capitán general de fa octava regi6n~ :
Sellar Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
• •• " :~;' ,", , ' .. ! 1 '~l
Excmo. Sr.: En consideraci6n á los distinguidos ser-
vicios que con motivo de las inundaciones ocurridaa en
Pala de Gordón (León) en la noche del 2~ al 23 de di-
ciembre de 1909, prestaron el primer teniente de la Goar-
día civil D. Carlos Lapresta Roddguez y un cabo, :ll" ..cle
guardias á sus órdenes, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que el referido oficial ha sido propuesto por di-
chos Ilervicios para la conceef.6n de la croz d~ laabel 1.
Cat6lica, libre de gaatos, ha tenido á bien concederla
cruz de plata del M~rlto Militar. con dlstintil'o bl&nco,
al hoy sargento Adrián González Merayo'y al guardia
segundo Lucas González L6pez, y menci6n- bonaríti.ca'
los de esta última clase Gerardo Guti~rreJ Pérez, Squa-
do González Rubio, Antonio Torrero Endnas, Salvador
Robles Cepeda y José Morán Diez, conliderándoloa com-
prendidos, respectivamente, en los llrtículoe 5.... y 6.. del
reglamento de recompel18as en paz y en guerra para las
cIases de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afi08. Ma-
drid 31 de mayo de 1911.
l)lgQ :';,'j,:J
Señor Capitán general de la primera regi6n. "
Señor Inspector general de los Establecimientos de Itw-
!trocci6n é Induatria militar. "',
S!a1t1 de IIf11lttál
~. ~ .~'''''''J~'''~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, á loe jefes y oficiales del arma de Infan-
tería, comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia.
con D. Carlos Uriaste Serrano y termina con D. Luis M~
lida y de Labaig, por ser los mjg antiguos de sus respee-
tivas escalas y hallai'se declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma. se les asigna.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conócirniento '1
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos do.. lb-
drid 1.0 de junio de IgIl. .,.. :;_ ",,:,,' '~, ' .:'!~:,!I
, _ ..z. ,-_,::> ,"-> ~ L:3 ..... ,~.~
Seaor.... " o"
,
, I
.. ..
, 1II K1n1Itro de la Guerla,
AGUSTIN LU!2~...,
y de instrucci6n, serán con cargo al presupuesto de ma-
nltroralt.
~ Art 33. Los profesores del cuerpo de Equitaci6n
Mititar serán nombrados de real orden, previo informe
de la Sección de Caballerfa, teniéndose en cuenta que
leunan laa condiciones necesarias para la joventud que
han de educar. No tendrán plazo de tiempo determinado
y gozarán de la gratificación mensual de cincuenta pe-
setas con cargo al fondo' de material de las academias.
Si al cumplir 108 diez años de servicio en dichos centros
se hubieran distinguido por su laboriosidad y celo, serán
recompensados á juicio de la superioridad" previa pro-
puesta informada de los directores.
Art. 34. Los directores de las academias, de acuer-
do con las juntas facultativas, propondrán á este .Ministe-
rio, con la brevedad posible, las reformas que conside-
ren más conveniente en el actual reglamento orgánico,
como asimismo remitirán un estado de lal plantillas del
profe.orado y pereonal auxiliar, que consideren estricta-
mente necesario para la buena organización de sus cen-
tr:t:lS respectivos.
Dado en Palacio á primero de junio de mil novec!en-
toe ooce.
El :Mln\Btro d8 la. Guerra,
AGUSTIN LUQUE
REALES ORDENES
SlIbsecretRrla
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 del actual, promovida
por el segundo teniente de Infanterfa (E. R.) D. Melchor
Nájera Sánchez, en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y
una ~on distintivo blanco, que obtuvo según reales órde-
nes de ~4 de diclembre de 1897, 27 Y II de enero de 1902
respectivamente, por otras de primera clase de la misnia
Orden y distintivo, el Rey (q. D.g.) ha *enido á bien ao-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el recorren-
te en el articulo 30 del reglamento de l~ Orden, lI.pre-
bada por real orden de 30 de diciembre de I88g (C. L. nú-
mero 660).
De fa de S. M. lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. much08 añ06. M.o.
drid 31 de mayo de IgIL
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
» _ 41
RECOMPEN~AS
&cmo. Sr.: En vista de la obra titulada <Líneas se-
guidas por los principales invasores de España y con~e­
cuencias geográfico-militares que de su estudio Ile obtie-
nen>, escrita..por el escribiente de segunda clase del cuer-
po de Oficinas militares D. JQSé Laureano Mediante Quin-
t:uIa, Y que, con instancia del mismo en súplica de reeom-
~ CUf1IÓ V. E. á este Ministerio en 25 de febrero últi-
mo; el &y (q. D. g.), de acnerdo con 10 informado por la
Ioepecci6n general de tos &l:ablecimientoe de Instrocci6n
f. Industria Militar, ha tenido f bien conceder al citado
e o de
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Gonzalo Carvajal y Garrido, '
, Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á primero de junio de mil novecien-
too once.
©
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30 abril..
2 mayo.
3 Idem.
3 ldem.
3 ídem.
6 Idem.
9 ¡dem '
9 ldem.
9 Idem.
,lO ¡dem.
16 ídem .
16 ldem.
:13 ídem.
:13 Idem .
204 ídem.
24 ¡dem.
24kdem .
:l8Idem.
29 ídem .
2{) ídem.
30 ídem.
31 fdem.
31 ldem.
31 írlero .
31 ldcm .
31 ídem.
31 1dl':Ul .
31 hiero •
31 {clem.
31 hlero'l
',31 ldem .
• Angel Fernández Quesada •••••••.•.•.
;, Fernando Gómez G6mez .••.••.•.•..•.
• Laureno Sarriá Robert .
• Juan Alonso Curtoi9 .
• Adolfo Prada Vaquero ....•.•..••.. ".
• Rafael Ramírez de Dampittre J López..
;, Carlos Pérez Núñez .
, Pedro Donoso-Cortés Navarro ••••••..
, Gabriel Vázquez Maquieira .•..•••••••.
~ Pedro Luengo BenHez••••.•• " ••.•.•.
~ Mfonso Morandeira Gonsalvo •••..•.••
» Arlstides Corch PI.. ..•........•...•..
~ Diego Navarro Baijes••.•.•.•.•••••••.
, José Garcla Morato CánoYlI:S.••.•...••.
, Francisco Garcla Caso •......•.••••.•.
, Eladio L6pez de Haro Carvajal ••••.... }capitán .•••••..
, Gonzalo Guerra Zagala .
, Gerardo Landrove MOlla .•••••••.••..
:J Fernando Castafíón Reguera. •••••..•..
;, Emilio Rivera Echevarrla ....••••..•..
• Frencisco de Egaña O'Lawlor ..••.....
;, Mauricio Manríque de Uu-a y GoIUáles.
~ Manuel Dnccta Gutíérres .
:J Ram6n Solcbaga Zala .
» Pablo Alfuro Alfara .
, Cayetano Alvarez Bardón .
• Ramiro Otai Navascués .•.•.••••.•.•••
~ Joaqu1n Benedicto Peñaln ..
, Sancho A!varez de Lara. ••• , ••••• " •••
~ Luis Ca.mps Casal .
» Luis ll:éJjda y de Labaig oO.
'R.elacl6n tlClI s~ cita, , ,
R.eg. Vad Ras, 50 .....••.•••••••••
Idem Valencia, :l3·.· .•...•..••••••
Idero Ceuta, 60 ..•.•••••...•..•••.
Idem Ceriñola, <42 •••••••••••• ; ••••
Ayudante profesor AcaOemia InL& ••
Reg. Alcántara, 58 ••••.••.•••••••.
ldem Sabaya, 6 •••••••.••••..•••.•
Idem Castilla, 16•••.•••••.•••••.••
Idem Zamora, 8..•••••••••.•••.•••
Mn. ~. de Tarifa, 5 .••••.•••.•••
Reg. Covadonga, 40 •••••••••••••••
(dem Vergara, 57 ••••••••••••••••
Mn. Caz. Alfonso XII, '5 .. · .. ···· .
R~, AIrica, 68., ..••••••..•••..•.•
Idem Alava. 56 .••••••.••.••...•..
meros Tenientes<Idem Barbón, 17 • · ..
dem Extremadura, 15 •••• • •• •••••
dem San Fernando, 11 •••••.••.•••
dem Africa, 68 .•••.•••.•••. , .•.•.
Idem Burgos, 36 ••••••••••••••••.•
dem Asia, 55· .
dClln Guadalajara, :lo .
dem Isabel n, 3:l . ••••••••.•••.•••
Idem Constitución, 29-., •••••• , '"
Idem Serrlllio, 69 ..•...•....•.....
IdemBurgos, 36••••••••••••••• ' -,
lEx:cedente I.a regi6nyalumnoE.S.G.
Reg. Las Palmas, 66 •
~dem Verga.ra, 57 :.
Idem España, <46 .
Idem Isabelll, 32 •••••••••••••••••
Iúdrld l.· de junio de 191t .
.","
:s:\d~' .l!:llPLEO EFEOT1V1DAll8lTUACION ACTUAL NOMBRES
qtIB se les concede Día Mes ~
,
-- -
... r'" G,,,... núm. " ••••••••••••• D. Carlos Urioste Serrano ••••••• l ••••.•• ( 6 mayo.Caja Taranc6n, núm. 58•••••.•••••• :J Antonío Pachecl1. Yanguas............. 16 ídem.
Reg. Guadalajara, núm. 20, ••.••••• , Juan Aragonés Carsi................... 23 ldem.T. Coroneles •••••. Aydt.delGra\.D.FedericoMadariaga , Manuel Fígueras Santa Cruz•..•.•••... \coronel. •••.••• :l4 ídem.
Reg. Zaragoza, núm. 12 •••••••••••• , Luis Cebrián Offman •.••••••••••••••. 30 ídem.
Reg. Gral'elir..as, 41 •••,' ••••••••••• :J Francisco Peralta Jiménez..••••.•••••. 3 1 ídem,. ,.,
Reg. Zamora, núm. S.••••••••••••• ;, Andrés Crespo Navarro •••••••••••••• :2 ídem •
'. Rei. Inca, núm. 6:2•••••••••••••••. ;, Miguel Ramis Alemany•..••••••••••••• 3 ídem.
Rva. Getafe, núm. 4•••••••••••• • •• ;, Victoriano nutragueño Deleito ••.••••• G ídem.
Rva. Cá.diz, núm. 27 ••••.•••••••..• :J ~uan Cebrián Saura.•••••••••••••••••• 16 rdern .
Reg. Constitución, núm. :l9 •••••••• • edro LJinás Conde .•.••.••••••••••.. 16 ídem.
, Rez. Zamora,núm. 8 ••...•••••.•• , ;, lldefonso Parras Serradell.•••••••.•••. :l3 id'em.Cottl*n<Ú.tlt~. Excedente La región.•••••...•.••. • A1et A:royo Martinell.••••••••••••••• T. coronel ••••. 24 l~em .•••••• Excedente 1.& región•.•.•.••.•••.. »J09 Vázquez López•••...••••••••••.• 24 ldem.
Reg. Granada: nl1m. 34 •••••••••••• • Dionisia Hernández AracU ••••••••••.. 30 ídem,
Caja Oviedo, mim. 100 ••••.••••••• • Joaquln José Garcla .••••••••••••••• '.• 3 1 ¡dem.Rva. Murcia, núm. 51 ............. • Heliodoro Sinchez Herrera ••••••••••• 31 ídem.
,
.",_ .... Rva. Tarraiona, núm. 72 •••••••••• :J Maauel Fuentes Porta................ 31 ídem.
Reg. Palma, núm. 61 •••••••••••••• :J Vicente Nieto Camino ••••••••••••••.• 31 íd6m.
Rva. Valencia, núm. 43 ••••••••• • •• ;, Carlos G6mez Vidal ..•••.••.•••.••••• 3 1 ídem.
,)río. c8.U5a9 de Melilla ••••••••••••. • Manuel Lorduy DinL ••..••.•••••••••• JO lbril..
Rva. Plasencia, mlm. 16 ............ ;, José Garda Sevilla.................... :2 mayo.
:ido. Subimlpeceión las Palmas ••. '.' • Antonio Alonso Muñoz................ 3 ¡dem.
860. Calladores Madrid, núm. :l.• ••• ~ Eduardo Coma9 Delicado.••••.••••••.. 3 ídem.
Srío. Gobierno Militar Cuenca...... : • Federico Fernández Sinchez-Caro•..•• ~ ídem,
::aja Monforte, núm. I 13 ••••••••••• » Juan Rodríguez Romoro.•••.•••••••••• 6 ídem.
3ón. Cazadores T¡¡.rifa, nún¡. 5 •••••• :J Celestino Gurda Miranda y Rato.•.••.. 9 ídem.{ego Mallorca, núm. 13........... ',' • Miguel González Lázaro •••.••••••••••• ,16 ídem.
::aja Segovia, núm. 8 ..••••..•.••• .- • Manuel Marín Becerra.•..•.....•..... 16 ídem.
:aja Betanzos, núm. 106.••••• '•••••• :J Andrés Sarrot Golpe................ , . 113 ídem.{Vll. Vigo, núm. 116••••••••••••••• » Angel Valera Plata.•..•.•.•.•.•••..•.. 24 ldem.
teg. España, núm. 46.••••••••••••• • Ricardo Momles Diaz.•....••..•...... :l4 ídem'.
,tcO'. Secilia, núm. 7 .••••••••••.••. , Avelino Martínez R~.•..•..••....... Comandante .... 24 ídem.itanes •..• I •••• lego Melilla, núm. 59 •••..•.••••••. » Angel Carbonelt Aub n...••.......... 29 ídem.
lón. Cazadores Madrid, núm. 2 ••••• , Carlos de la Cierva Clavé. , •.......... 30 Idem.{ego Zaragoza, núm. 12 •.••••.••••• • Ricardo Zubeldia Iglesias....•........ : 31 ¡dem.
\.yud. GraL D. José Garda Aldave. , José Garda Mancebo................... 3 1 ídem.
teg. Cnenca, núm. 27. ' ••••••• , •• ', , Pedro ViJlar Vesga •••.•.•••.•• , .•...• 3 1 ¡dem.K.va. Calatayud, núm. 76 ••••••••••• » José Rogel Chuts..•.•. ' •.•.•••.....•. 31 ídem. 19 11
tl6n. Cazadores Ibiza, núm. 19•••••• » Valeriano MarUn Martín............... 3 1 ídem.Re¡. Granada, núm. 34 ••••••••••••• » Andrés A1cón Alcaraz..•.••••••••••.•. 3 1 ídem.Zona Lérida, nÚffi. 30.............. » Andrés Imbernón Camacho .••••....•. 3' Idem.Rva. Antequera, 37 ••••••••••••••. ;, José Martín Garda ...•••••.•••••••••. 3 1 ¡dem.Reg. León, 38.••••...•..•.•••••••. ~ Miguel Romeu Savaté .••••••.•.•••••. 31 ídem.Rva. Oviedo, 100, é J,nspecci6n Co-
misiones Liquidadoras •.•.•••... » Juan Claver Claver .••••...••.•. , .••. ' 31 ídem .
•1
:J
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© mis eno de Defensa
4 "~ JuniO 19.Il
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Circular. Excmo,J .si ,: .E.l R~y (q. D. g) ha tenido á
bien conceder el empleo de capitán, en propuesta ordina-
ria de ascensoB, á 108 primeros tenientes (E. 1<..) del arma
d~ ~~fanteda, cOMprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. TQmáe Acoata Arquiza y termina con
D. Ma!1u~1 Lage Castri1l6n, por ser los más ¡mtiguos de su
escala y hal1a~e declarados aptos para el a&Cen80; debien-
do disfrutar en el que ae lea confiere, la efectividad ~
en la misma se les asigna.
De real orde¡:¡ lo digo 1 V. E. para I!O con~~~nto y
demás efectos. Dios guarde á. V; E. muchos años. Ma-
drid L° de junio de IgIl.
Señor .••
EFECTIVIDAD
BJllpleD qtloe '" lelpleol Bltll..c~n· actual NOMBR:F:8 cODGare
01& ~I~
-
,¡¡&n. e". de M'dd', '3.: ......... ¡D. ;'om'.' ;",••ta Mqu''' ................ \ 1'4 m.y., 1911
011 tenientes Caja d~ ){0!)cl~2e991 I1:1... '. . . . . . .. ~ danci~co Fcrnández Rivera .......... Capitán 31 t¡ie¡p.. ¡~Il
• Ca a. d~ Miran a, ~3'" . , , ...... "'1 )Agapito Miguelez Flanco.... ....•.•..• ........ 31 laero.. 1911
IRegllweoto de ~ro9r.,¡lo. , ••••• " ) Maouel Lage CastriJlón.. .• .• . . •. . . . . • 31 idem.. 1911
Primer
-
.........~dn'dl~h dejunio de 19II.
. p,,, iift,i
•••
pe 4+ tilO .,
.:1 l'~ .,A1, ~, .. ",", • ..,J ~'.~ •••• ., d.; ~ ,.!
. .
,. 'CL"ASIFICACIONES
Cjr~~I4r. Excmo. Sr.: El R.6y{q. D. g.) ha tenIdo 1
bien declami" a,ptos para el a¡;censo, cuando por antigüe-
dad le!! cort'lsRonda, á los teniente~·corQo.ele!l y coman·
dan~s de I"fapteda compren~idQ~~n la6i~uieote rela-
ci6n, que ~rincipia. con D. Eugenio Anea Merlo y termina
con P. Franciaco Cebrii y RoseHÓ', por reunir las condi-
cion,s que detbrmina el arto 6." d·el 'reglamento de clasi-
ficaQione¡ de 24 de mayo de 189l (C. L. nÚn;1. 195).
O:e~ o~den 10 digo á V. E..para BU conocimiento
y detPás ei~Oli• . D.ia. guarde! V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de IgIl.
, , .... o"' ~ a:... \.~~ ..... . .,'.' LuQu~
Señor •••
Relación que se cita
Tenientes Coroneles
Do ~~~nio Anca Merlo.
,. ¡'liis Heredia Saliquet.
; ~nr\que Peña Ajenjo. o
~ .l~¡nilio G6mez de 108 RW.
;) José Garda de Araoz y Nolla.
) C.,tao Casar Blanc~.
~ FraJ?cisco Ruiz Mal~.NYM~~.
;) J:io~ Galán Puig. .
;) José Gij6n MOI"3~.
;) ~aquel Cantarero Sonano.
~ l~a¡. Garda Aguirre· .
:> DP~onso Pastor Rk.o.
,. Vicjente GonQlez; ~arlífte:¡,
~ ~el Cantón Olivplres •..
::t llll.o Larrey Gat<~a'" ..
:> Josf Amador Rein~. . ...
,..~~ Pavía Saiu.ae·ARdieo.
~ t;8~OltCMl~~ga8·. .
t Vfqtor Garcla Ola1la·:· ...
~ ·1'isf Alonso de Merlio¡¡ y Ma~(l.
• ]upón Rodrlguez ptt lOTera y Gastón.
,. Jos! Ferrando Caq-at~.
,. Hilfrio Galván Hefoández. .
• JUaJl Malpica Gen~. ..
,. ~qu-do Ruiz AloqBO.
;) Luqiano Aiwla ~inesa.
f f&flleJ Saotamaría'Méfl~:~~ez.
,. :f:v<}risto Mej1a. de fq~C;9 ~á.rde!lóUI•
." Anio;O:;¡~{)to.;:¡~tc=o G . Can~b·.
lt .~:ago Pa: Sabugo.
© Ministerio de
b. Cecilio Sus.eta $egura.
,. Mariuél S1ncher: y Sánche;. '
;) Fral'1ci500 Moriñigo Abefla,
Comandan*M
D. Joaquín AIHno Diez.
,. Manuel Martfnez Arenzana O~lde.
,.. Villerio Raio Negrini .
» Pedro Marirtodrig<¡ M~lrl().
lt Emilio Ardisoni Medloa.
,. Tosé Pinilla Mu~oz.
~ José Garcíll Sánchez.
lt Alejo ABensio Moneo.
» Rafael Maurera Morente.
,. Ignacio R6deoas Garcfa.
» Alfredo Sosa Arbelo.
,. Guillermo ~ébal3e% da la fuente.
" Miguel Muñbz Aranda.
.. Miguel Rubira GaJicla.) J~ GotUález Unzaga .
» José~ Piera.
» NEtmesio Angula L6pez.
,. Lázaro Martfnde Vidalé$ ySártchez de la Fuente.
lt Antonio Escribano UnZurbe.
;> Ginés Soler Gisbert.
lt Jod Jiménez Herrera. .
» Antonio de las Dobla!! Torrecilla.
» Francisco Zabala Muñoz.
,. Ramón Navarro L6~z.
,. Bemabé Rubira Mateo.
;) Jos6 Cuco Ib!ñe2':.
,. Juan Garnica Guaita.
> Antonio ~IU,aneraOrtiz.
:t Cal'k>6 Lah~ Anel.
,. Rafael Noriega Tejada.
,. Ramón Revert Casti1lo.
• BaIQomero Sañudo Eguilm:.
) Vicente Llivina Fenáodez .
,. José G6mcT. Martbl~.
» Fernando Goozále~ González.
,. José FerDánd~ Lapique.
,. Baldomero O~te Socia.
,. Francisco Cabezas Bañps.
,. Valeriáno Lucenqui Garrote.
:) Matías Sampol Jaquetot.
1 Lino Aatolín RUÍL•
_ ~_ ?Yl'lte;2. .J;\l~~feZ Te~ón. 0_'.' _ ._•.••~
• Jost ~fora'e~Jimén~. :. o " • - •
:t Joaquín Fero~n1ezVidal y F6r·nándex.
D. @. n6m.. rr~ 2 junio I9Ii
g'" ' }
Señor Gobe.rñAdl1Í' AliUtar de Ceuta.
$,ei'lorf:1! rr~8ideQ.te del Consejo Supremo de Guerra y
Mflrioa y OrdePíldoJ' de pagos de Gllerra.
MATRIMONIOS
Excmo; Sr,: Accediendo á lo solicitado por elllarg~nto
del regimiento Infantería de Allia núm. 55, D. Angel Rulí:
Ramirez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado PÓl-
ese Consejo Supremo en 8 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contrae'r matrimonio con D.& Julia Vidal
Maynegre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añc.; ~
drid .~1 de mayo de IglI.
! I:uQUJl
Scij:or p'~esiq~te del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
·rina. -.
Seftoc Capit'n general de la cuarta regi6n.
l
LUQue
Señqr ..•
lemDl de ArtlllelllJ
ASCENSO~.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir, én propuelta reglamentaria de ascensos, el empleo
superior inmediato á los jefes y oficiales de Artiller1a com-
pl'flndidoe en la siguiente relaci6n,que principia conD.José
Echaluce y Echaluce y termina con D. Mariano Abizanda
y de la Vega, }'lar ser 106 más antiguos en sus respectivas
e~cal~rhallarse declarados aptoll para el ascenso; debien-
~ó disfruté\r ep. eJ que s~ les confiere la efectividad que {
cada uno se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de 191 l.
Seccl6J ~etlihllllulli
RETIROS'
Excmo. 5r.~ El Rey (q. D. g.) se ha semeJo conceder
el retiro para Centa, al soldado del grupo de e.cuadronea
de Ceuta, Rafael Terr6nG6mez, por baber cumplido la edad
reglam~!~para obtenerlo; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mes actua! sea dado de baja en el arma
á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguie·ntes. Dios guarde á V. E. muchOll añOB.
Madrid 31 de mayo de J9II.
. ! ( "P'" e
LUQu~
••••
. rt;l, Ji ,ti .t :
.. U;" Aritonio Alba Capote.
) Margarito Cañada y Caiia.lU.
~ Ram6n Cáceres Calder6n.
~ ]l.l'lO Montardit Santacreu.
~ Federico Noda García.
~ Manuel Losada García.
.. Juan Más de Arau.
~ ..C~s~.Feo Huecas Carmona.
~ Ambrosio Rodríguez Escudero.
~ Angel Fuentes Geraldy.
~ Augusto Armada Betancourt.
~ Joaé Caslellanos Armiñán.
t Antonio Martinez Pastor.
» Joaquin Fernández Alcina.
• R6mulo Doñate Zozalla.
~ Francisco Cebriá y Roselló.
Mádrid '31 de mayo de 1911.
I
.".'
NOJUIRRB
EJ.l'KCTIVIDAD
Empleos qoe se 1el
Clu811 Destino 611iroaclhn aatnal conllere
Dla JalCl Al10
- --
-
T. coronel. ••.•••.. Excedente en la 1.& regi6n..••••••••.• D. José Echaluce y Echaluce •.•..•. ~r?nel.....•..... 4 mayo. 1911
COIll<\lldante..•..•. Fábrica de Oviedo... ; ... ; ••......... ~ Manuel Rivero y Balb'1n ••.••••• . coronel.. ..•.• 4ldem . 19 1f
Ca~itán....•.••.•. Comandancia Artillerf.a de Mallorca.••. ~ ~!1In~coAntcln Marcó•..• _••• Co'll:" o<!a¡¡te... • •. 4~m. . 19 11
Ot 0'.-:;. :: : : : : : •.• 3:~regímientó-moii.taao:.'. :::':-::-.-:'::. • edro Bedia y Caballeria ....... Idem •.•..••...... '~l Ipem. 19 11
I.er Teí:l.iute ...... Comandancia Artillerla del Ferro!. .... J Julio de la Peña y Cussi ..•...... Capitán..••.••.•.• 4 Idem. 19 11
Otro..••••••• : ••••' 11.0 regimiento montado ............• ~ JustinoD[aJ: deRábagoydela Vega Idem...•..•.•..... 8ldem. 19 11
Ot.ro.............. RegiOliento Artilleria qe $i,t.iJ? •••••••• , RaIael Angulo y Varela ...•.•... Idem .••••..•••.•. 8 Idem. 19 11
Dtro.•••• '.......... Coma'n'da'iida Artillerla del Ferro~ .•..• ~ Mariano Abir.anda y de la Vega .. Idem •........•• _. ~3 Idem . 191 r
(
I
Madrid 1.0 de junio de 1911.
• • •
I
., .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el aargen-
lo del regimiento de Artillería de SitiOt Opriano Negro
- ftllRllG.
nESTIN'bS' .'
E'XCIllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s.en& disponer
que el primer teniente de Ingenie:ras (E. Ro), con c1elIti.no
Señor Capitán general de ht prl~er,a regi~.: .
•..•.• 1$1 b il'dl! $ bi, : ...•. 1.1.
Señor PreSidente--det'eoMejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Cristóbal, el R6Y (q. D. g.), de acuerdo' con lo informado
por ese (:OO8ejo'Stlpremoen 24 del actual, se ha servido
concederle licencia.' pata C~61'matrimonio· con D.· An-
d~ Sánche% Ig1esl.alL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
.dri~ 31 de maI<;> de 191I..
~
Guerra y Ma-Señor Presidente del Consejo Supremo de
rina.
Señor Capitán general de la sexta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el sargen·
t¡o de la Comandancia de Artillería de San Sebaatián, Leo-
cadio Verger Diaz, el Rey (q. D. g.), demuerdu é{1n lo in-
formado por ese Consejo Supremo el 23 del actna1, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Isabel Ame1ibia Viteri.
De real orden '10 éligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. much.OB alias. Ma-
drid 31 de mayo de. 19II.
© Ministerio de Defensa
2 junio I9Il n.O.~It9
----------------------...._-------------------
Señor •••
SecClG. de AdmlnlstrDclOn KlUtar
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D.g.) se ha servi-
do conferir el empleo superior inmediato, 'en propuesta
reglamentaria de ascensos del presenta mes, á 103 jefes y
oficiales de Administración Militar, comprendidos en la
siguiente relaci6n, por hallarse declarados aptol!t para 'el
ascenso y ser los más antiguos de sus respectivas escalas
en condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que en la misma se les
~ñala.
De real orden lo di"o á V. E, para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 1.0 de junio de Ig11.
Ma·
,1,
Ji ,.,
,Señor Capitán general de la primera región;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drld 31 de mayo de IgIl.
Lwue
•• *
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de au-
Il'lento de sueldo que V. E. remiti6 á el!lte Ministerlo el Ig
¿el actual, á favor del mae.tro de obras militares, con des-
tino I::r, la Comandancia de Ingenieros de esta corte, don
Dem etrio Sánchez Ball~teros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bit"-1l disponer que se abone al citado maestro el sueldo
de 4.250 peseta. anual~, á partir del L° del corriente mes,
por haber cumplido el 4 de abril próximo pasado los 30
arios de servicios como maestro de obras militares de
plantilla.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento
en el 7.° regimiento mixto, D. Andrés Castel!ó Jardin, pase
á situaci6n de reserva afecto al primer depósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d1:id 31 de mayo de 1911.
Serror Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Melilla y de la primera
región.
R,¡;iOcT6n que se cita
-
Empleos EfecUTldlld
:F:mplco, ))1 stlno 6 altu,\lClón ..c\uaI NOMBRES
q nc Be lea confieren Ola Mes Año
- -- -
C.o Guerra de I.a clase .\CaPitanla general de la S.a región.•• D. Angel :\fatoscs y Capilla ••••. Subintendcnte militar. 24 mayo. 19[1
Otro.•••.•.•••••••... EstablccimienN Central dc los ser-
vicio~ administrativo-militares... • Gustava de la Fuente y Almazán Idero .....••.•••...•. 24 ídem. 19 11
C.o Guerra de 2." clase. Capitanía general de la s.a región .•. ~ Ramón García y Bermúdez ••. C.o Guerra de I:a clase 24 ídem. 19 11
O'.ro........••••.•... Inspección gen,eral de las Comisio-
:les liquidadoras del :Ejército..... • Juan Colina y Alonso ........ Idem ...•.•...•.•.•.. 24 ídem, 19 11
t>ficial 1.° •.••••••••• - Sur~rnumerario ¡;in sueldo en la pri-
mera región.................. :. • Enrique LlbradordelaFuente c.0 Guerra de 2.a clase 24 ldero . 19 11
Otro............... , 'IR7cmpi~zo en la ?ft región... ..... • J~)sé Viúes y Gilrnet .•....... ldero ..............• 24 ídem. 19 11
Otffl.. " ..... ' ...... M""""," de lo G,,"'" .......... '1' G,n,,,",o Ileltdo y C"'po." Idern ................ 24 ldem. 19 11
Oficial z.o .. .... " •.•. ~Capitanla general de M~lilla........ • Pasc~1 Aguirre y Guerrero .. Oficial l.°............ 2411dem. 19 11
Qtro................. /Idem idem de la 3.- reglón •..•....• Juan nar Hernándeoz.. , ...•. Idem •.•••........... 2411dem. 19 1C
Madrid LO de junio de 1911.
... ti
ExcJ;Ilo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo sU;Jerior inme:!i.;¡,to, en propuesta regla-
mentaria de a~c<:nEn,;, Ií Jos ;illx!¡iare~ y escribiente del
cuerpo auxiliar de c\dm¡¡1Ístración Militar comprepdidos
en la siguiente relación, que empieza Ct~n U. Leoncio Espa-
9a Gomátez y termina coo Et Eduaro.op~ L6pe:%, por
aer loe más antiguos etl.roar~~as y reunir la!!
demás condicionetl para el~ debiendo disfro1aren
el que se les confiere de la efectividad de 13 de mayo
último y continuar destinados en los puntos en que actual.
mente se hallan.
De real orden lo digo'á'V. E. pcmnocurrodmtento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid LO de junio de Ig1 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanea generales de la primera, segunda '1
sexta regiones. '
.•. ,.,t..o
'RHttci6n. qJu. ~ ciJa "'" .'
Empleoltt Dt15tho acQW' XOHBlt]l;S l!'mple08 que !le les conJIcre
Auxiliar de 2.&~ •• Il1tendenci4l Mijitn- de la l.. regiÓn.. D. I.eGncio España González ..•••.•...•.• Auxiliar de La cIase.
Otro de 3.· .... ·.· •• •• Idem de la 6.· íd:•.•••...•..••..•• • Dionisio Centeno Gil •••... ; ••.•.•..•• Idem de 2.- Id.
Escribienie.•• : ••••••. ldeun1e la 2;& Id."; ;.. ; ............ • Eduardo Pérez Lópex. ................ IdcID de 3.a Id.
.'
Madrid 1.0 de jWÜO de 1911.,
•• 1 ..
© Ministerio de Defensa
2 junio 19IÍ
• • •
LVQUE
demás efe~tos. Dios guarde á V. E: muchos años.
drid 31 de mayo de 191 l.
- 'T>-, :AGUSTIN; ~u.QUlI: : , I
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuar-
ta regiones y de Canarias y Gobernador militar de
Ceuta.
Sei'iores Ordenador de pag08 de Guerra y Director del
Establecimiento Centra.l de los servicios aL1.1ninistrati-
va-militares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primer'a, cuarta y quin-
ta regiones é Inspector general de las Comisiones li-
quidadoras del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratiflcaci6n anual correspondiente á
108 d~% ,añal de efectividad en SU8 empleos, al comandante
y clpitarte3 del arma de Infantería comprendidos en la re-
lación que c1 ~ontinuaci6n se inserta, que comieza con dOI\
Salvador Heredía Abad y concluye con D. Jacinto Fer--
nández Ampón; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que emp~ari á. contarse desde las fechas que se expresan.
á 10 prevenido por real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 191 r.
Seaor Capit~n general de la pilmera f'eg~nl
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
•• •
MATERIAL ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto que para la adquisici6n de primeras
materias destinadas' á la construcci6n de 300 encerados de
baste, fué cursado á este Ministerio por el director del
Establecimiento central de los servicios administrativos, y
disponer que su importe, ascendente á 8.448,45 pesetae,
sea cargo al capítulo 10, art ::l.o del vigente presupuesto.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1911.
MATEttIAL De AQUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido ~ bien die-
poner que por el Establecimiento Central de 101! servicios
administrativo-militares se efectúe la entrega al Parque
administrativo de suministro de esta corte, de 112 capo-
tea de centinela y 24 mantas de cuartel, reme8~ndose
además por dicho primer establecimiento, 50 capotes de
centinela á cada uno de los Parques administrativos de
suministro de Valencia y Barcelona, otros dos capotes al
de Tenerife, nueve capotes también al de Gran Canaria, y
1.600 mantas y 26 capC'ltes al de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
R,elaci6n que se cita
NOMBRES SltulloCloncl 6 dC5tlnol l"echude.de que 18 conceden
Gratificación anual de 720 pesetas.
Comandanto...•.•... , •...•. D. Salvador Heredk Abad .. " ...•.• , ... Excedente en la quinta región ...••••. 1.0 mayo 191 l.
Gratificación anual de 600 pesetas.
lD. Benito Marchamalo Sanz •... ' Reg. Covadonga, 40 •••••••••••••••••• ~
, • Federico Rodrl~uezSerradell •...•.•• Caja Cáceres, 15 •..•••...• , ..•..•••••
. . Excedente La regiÓn y Escuela Supe- o' .Capitanes .•...•..••.•••••.•¡.Andrés Sallquet Zumeta .•.•.•.•••.••! riór de Guerra 1. Jumo IglI.
. ~Reserva Olot, 7 I é Inspección Comisio·
• ]acJOto Fernánde.z Ampón ...•••••...• / nes liquidaéoras del Ejército.•••••..
I I I
Madrid ~I de mayo de 191 l.
• • •; .
TRANSPORTES
F.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
M.inisterio en 9 del mes actual, promovida por el 2.0
teniente' (E. R.), de la Comandan:ia. de la Guar~ia ci-
vil de Barcelona, D. Joaquín Gregon Lima, en síiphca de
que se conceda á su familia pr6rroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Almendral (Badajoz) á Vil1anueva y Geltrú (Barce-
lona); y estando justificada la causa en qu~ el rec~rrente
funda su petición, el Rey (q. D. g) ha tenIdo á bl.en ac-
ceder á 10 que solicita, con arreglo á lo que preVIene la
rea). orden de 28 de julio de 1906 (e. L n(jm. I~7~-
De real orden lo digo á V. E. para su conOClIDlento y
demás efectos. Di08 gu:irde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 191 I.
...
Seaor tapitin genenl de la prllllera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e o de
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mea actual, promovida por el 2.° te..
niente (E. R.) de la Comandancia de Huesca, D. Juan Al-
varez Lamas, en síiplíca de que se conceda á su familia
pr6rroga del pluo .re¡:-lamentario para poder trasladarse,
por cuenta del Estado, desde Onrubia (Segovia) á Biescas
(Huesca); y estando justificada la causa en que el recu-
rrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á 10 que solicita, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio r906 (C. L. níim. 137).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 19II.
Señor Director general de la Gna.rdia Civil.
Señor~ Capitáll general de la primera región y Otdena~
dar de pagos de Guerra.
• • •
$ "'" p f. 1
D. o. aM!. ug
fines consiguientes. Dios guarde ti V;'E: ·mucbos··airOa. 1~'1
Madrid 31 de mayo de 19II. , ; ,-'~ ~~
Señor Capitán general de la pri.o¡eré! r~giQp. LUQu~ '. -~ .(J f1~
Señores Capitán general de la segunda re'g'i4ín y 0r~'f\:.~, ?i~~
dar de pagos de Gnern. \,:y "'4Ij
T. '•• -1:_ .. :J' I
¿. ,.,¡;ur.sjJltrtes que se f7UU(.;(¡n ..... :,{.
ord~D.1p. ~Q á V. E. pMól- su conocimiento y
·,o.f'-_".l1lll,".
.J
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) se ha servido ordenar
se efectúe ~ tt'élOij?orte del material que á continuaciÓn le
iBQi~.
pe r~l
Bltab16cim1ento remHent.
, )
N'Ómero y clase de efeclo8 Eatabl&c1mlento ~ptor
4 aceiteras•...•• , • , , .. , ••.••.••.••••••.. " .
4 carretillas de mano ..•••.•••. o •• o • o •••••••• o ••
~ cepillos para el <;is:¡rre ..• o •• o •••••••••••••• o o •• ,,"'_."
4 cubos para agua oe jabón ..•. o o o o •••••• o • o •••••
4 escobillas pllra anillo obturador, -modelo campaña
8 discos de 6ue11\ para frenos ...•....•• oc .. , ;, •• ,
24 ldem de cauchú.• o • o •• o o ••••• o o ••••••••• o • o ••
24 espeques.. o o o o o •••••• o ••••••••••••• o ••••••••
~ plomadas •••••• 1 , .
5 punzones a ••••••••••• ', •• •• ¡
4 tirafrictore, .•••• ,' .• '., •.•••.• , •••.• t 4 .
MaestrlllUa de Artillerla de Sevilla.. o' •
..._....-. - .
Para a. Ajo IS &~1Jt{m~t,.os,Rn~pp.
1 o
4 aceIteras..... o o ••••• o • o ••••••••••• o ••••• o • o • o
4 cepillos para el cierre ......•.•.••......•......
4 carretillas de mano. o ••• o o ••••• o •••• o •••••••• _
J cubo para agua de jabón ........•. o ••••••••••••
4 discos de suelá ~ra"e6rÍ1prt>sores.. o •••• o •••••••
%4 espeques herrados .••... " ..... , .•..•.•• o •••
8 esponjas ..• o o •••• - •••••••••••••••••••••••••••
1 punzón ..•...••.....................•• o o •••••
5 'irafrictores y ~ saca-estopinlts•............•...
..... - ~ . )1.& Sección de la Escuela Central
Para C. Be. de I2 eent{1ICetros. del Ejército. de Tir"
!4 aceiteras. o •••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••
1 atacador ...•..•................... o ••• o ••••••
4 carretillas de mano...•••....• o ••••••• o • o ••••••
5 cepillos para eTcÍerre ............•............
-4 discos de suela para los frenos o o ••
17 espeques herrados ...•...•.......•.• , .
8 esponjas ~ndes y pequeñas .
1 guarda-fuego .•....• o ••••••••••••••••• o •• o •• o •
S punzones.............................. . .. :
1 saca-estopines.•................•. , '" . '" .• o •
1 saca-proyectiles ••..••. ,. o •••••••• o. " •• '" o
3 tirafrictores ••.......•.•... o ••••••••••••••••••
Para O. ~f' de I5 eentíf1letro~.
. .
4 aceiteras. o ••••••••••••••• o • o • • • •• • ••••••••••
S cepillos p¡¡.ra el ~rre ....•....•... o •• o •• " ••• "••
1 atacador .••. o '. o •••••••••
t escobillón......•.•.. ,. o" ••••• '" ••••••••••••
8 esponjas grandes y pequeñas .
4 discos de suela paca frenos ..
3 guarda-fuegos o •••••••••••• o •••••••• o •••••••••
5 punzones ••.••••.••. o ••••• o •••••••••• o. o •• o' o
•••
~ di Jo. lIIIIIIr
MATERIAL DE HOSPITALES
~o. Sr.: V~~ acta que el 1.0 del corriente ~es
..red-aet6la Junta econ6p:úca del Parql1e de Sanidad para
~~, en ..irtPd de lo di$puesto en la reaIorden de la
4e Dlq.jP de 1905 {p. Qo n(ímo 105), 380 pesetas á que
asciende el pintar cuatro coches de ambulancia que~'"
ten en ~p6sito en el Hospital militar de Palma, -el R~y
(q. D. g~ ha tenido á bien aprobar el acta de referenCIa
y disponer que el~ Pto sea cargo á las 2().~ pe-
8e~ que'para conservaci6n de carruajes figuran en el ca-
'pftuIo' 10.°, arto 3.° del p~upuestovigente¡ debiendo te-
ae!' preJlente respee;to al c;;olor de la pintora que haya. de
"'" e o de
usarse, lo que dispone la real orden circular de 11 de fe-
brero de 1903 (c. L núm. 25).
De real orden lo digo á Vo E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl años. ~
drid 31 de mayo de I9Il. "
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capi~ geneial de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra. ' " . " . 1
••• ';''-; ;;l.j'J
MATERIAL! SANITARIO, .1 , .. 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto de 502'50 pesetaa, formulado en acbI. de 11
.."'~
" kii:.llq.
. ., ':. '. .. "" .
s.ata b JIWkIR ,_tu 'llIIftIla
9RYCES
lbClBlQ. Se.: Viata la i••taQci~ ~~;p¡¡ClntJd¡l. qu.e
V. E. rem.itló , ette Minillterio liIn 11 4~ 1Il~ act¡,¡,¡l, p}IOr
movid~ por el guardia d. l.a clan de ~!le ~uerpo, JU'l8
Jlgdr~r. ., Roddgue:l:, ~n llúplica de que li6 1~ aut$rice
p&f1l ¡NIu ~br. DI unlfol'lUf J~ medallil dCl bronce de la
c.~z .R~Ja e~pañpla; y ~cr{'ditand1) ~n debida formA h.a-
!larae en pe.-e¡¡¡ttn de :ji mi¡¡ma, e~ Rey (q, D, g.) ha te-
nido á bien ílCC~ ifl+ á lo 6oli¡;itado¡ co» ~lTfglo á lo di~:-
LUQue
Señor" I
•••
Cir~1fl~, Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
pirec~orgenerql de I~ Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
{5~t'l.i!J.o cO!1!f~eJ; el empleo aupedor inmediato á los jefes
y o~~i~J~s de dic;ho Cuerpo, é ingreso en él mismo á los
ofj.ci~l~~ de Infantería y Caballería comprendidos en la si·
glJ¡e~t~ relacl6n, que comienza con D. Cecilia Díaz de la
GuardiA Hldal¡o y concluye con D. Juan Prats García, los
C4~~~~ r~tán declarlldos aptos para el ascenso y Bon los mál
anti~90&len lIUS fe8p~ctivos empleos¡ debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimif''nto
y dcmla efectoa. DiOl guarde 5 V. E. muchos años. Ma-
drid ¡.el de junio de 19I1.
SealOn de lDstrualaD, bdlttlmtnto v CUerDOS diversas
MCeN809
Señor Director generSll de la Guardia Civil:
puesto en la real orden de 2Ó de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
l)e la de S. M. lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efecto~ DiolS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo ee 1911. .
del
,1' "' . .4. :, .. , ., ( ..'. ,,..
del mee último por la Junta econ6mica del Il1atituto de
higiene mIlitar, ~on objeto de adquirir un colorímetro, mo-
delo Pe/Ha, euro citado iffit'CX"te será cargo á lal 50.000
pesetas que ~M.r. lil-s atenFipJ)~~ qe,1.~erviciQ¡;¡en~ cop.~i~­
nadas en el presupuesto vigente el referido Instituto.
, :De óe~ a.tden lo digo á V. E. parA su eonocimiefi:tQ'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. I.lUlch<>* Mor.. Ma-
drid .31 de mayo de 191 I.
f.~
Seiior Cé\pi~ ,WlltflU dQ.1f¡ flfi~f. ~i'S'h ...
Seí'iorea Ordenador de pa~9.!!Q~ ,Guerra y Director
Instituto de Hi¡;iene ró-ffitll!'.
• ll$t
...
llmpl~ Destino 6 s!tUAC16n ",·,tu..l ~Q1il3RES Eatp!('() 'ln~ le l. sconfiere
EYECTIVID AD
Dl& .lile, A.1I.o
Teniente coronel. •. Comanc1atlcia de Almcría , •... ,. D. Cecilio Díaz de la Guardia Hidalgo.. Coronel .
ComaJld!l,ll.te...•... Reemplazo en la I.~ región : • • . • • Ilclcfonso pe l-ª Campa Fernándcz Teniente coronel. ..
Otro..•.......... Comandancia de Valencia.. > Manuel Bevxer Castellet. Idem .
Otro.. . IClem de San tander > Juan VaIls Quiñones ......•........ Idero .
CapitáQ. ••.••..... I'l~na mayor del S.o t~rcio .. : . . > Pablo Feliú Jover , Comandante , ..
Otro , ., ; ..... Comandancia de caba:lería 5.° tercio > Fedt"rieo Valdé~Díaz..... .. .• ldero .....•.•.....
Otro ,. '" lacro ele caballería de] 2r.° tercio.. > Vicente Tudela Fabra ...........•. ldem.••..........
PriroCl: tecigte. .. , ldelll de .Granada .....•..... , ... .. > Isidro Torres Soto .•....••.•.•... Capitán ..•..•..•..
Otro ...••.. , ••... , ldero de Jaén.. ....•..... > Angel ¡Casares Martos..........•... lclem ...••.•.•.•..
Otro ,. , .. '" ldem de Zam,ora ..••...........".. ~ A.J;ltynio ~.r.e.nz9 .Rodríguez Id("m ..
Otro Idem de Avila ............••.•.... > Manue;l López ~rrera............ ldero ......•......
~¿gundo ten. '(K. !t.) Idem de Vizcaya. . .. .. . ..', .••. " • Luis ~bradeloEizaguirre.. .•.... I.er teniente (E. R.)
Primer teniente.. " Regimiento Inf. del Serrallo, &Jo. '" • Luis ~orazo l\1onge ...• , , .•.. Ingreso .
Segundo ten. (E. R.) Comandancia de Salamanca.. ••.. .. > Vena1"\.cio García Ballesteros l."" t,elliente (E. R.\
Otro Idero de Guipú¡coa.. . ...........• > Anto~o Muré Díaz ..•........•.... ldem ....•........
Primer teniente Escuadrón ~azadores de Tenerife... • Manu ] E:¡¡dy r!.i~ ¡¡ ;....... . •. , Ingreso. ~ .Seg~n~o t.en. (E. R.) ComandanCIa de Logroño......... > Audr Vila'1ova.Antolm r.er teniente (E. R.).
0t.ro:.. . .. : Ide~ ~e Toledo.. • EugeqIO Upez !\lIlénez..•..•.....• ¡dem '" .. . .
JinDec í.eIlieute , Regll:IlleD to Lof. de~ FerD4%14io, ¡ t • J uan Pf~ fJa¡:¡:.1,i. ••••••••••••••••• l~reso , .
6
6
6
3 1
6
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.~d.e junio de 19!I.
Lire.lar. E.xcmo Sr.: Aprobando Ja propnesta for-
mulada pOT el Dm~ctor genera.) lÍe' la Gllolrd.ia civil con
arreglo·~ l.a ley de 14 de febrero de 1001 (~. L. núm. 28),
.el Rey (q. ·0. g.) S~ hJ. servido concede.. t;l .empleo de se-
gunM tem.enle de la GJard.ia civil (S. ~.) á los sargentos
-eompcen·1ij~ tV1 la siguiente (elac,ón, que comieru:.a CQIl
D. Francisco Benito> Esteban y termin¡¡ cou;D. Gaspar' iYi-
lJit:iei;yQS Andrés, los cu.les reunen las CD~es que
:RJe determi¡¡an eH la citada ley y h~n ~do su apti-
tud ~1 rol lorrua .que precept~~.n las iWit~w;ci.Q~ de 14
pe mdYo ,qd ~fP're~fqp año (c. L. núm. 79). dictadas
pa~a ~I ,C...9\Of.{~pi~nto (!~ la mism', y so': los .más antiguos
de .a t"Csc.. f,,. g"".".<1 ,..1 Cuo;-rp" I ¡,. "(," dl~frutar t:n el
eJllplei ' ~;;~m'I:~'&}~()r~'Qe 1;1. t:)e~1Y,Ji.irl.qC e$u fedl.a.
.01: re...J onh::ll ..... ¡;jlgu a V. ~ .,ar. su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
LUQUI!
Señor .. , .
R.eJaci6n qae se cita
¡I Com&nda.nela.sáqneperteneeen NOJfBRF.8IGuardias jóvenes •••....... D. Francisco Ikn}to Esteban.
!
Santander................. > José Dapena l· crnándcz.
Sa.~a.gq...• • . • . . . . . . . . . .. »José Vic=te Galocha.
Zarago~, . • . . . . . . • . • . . . • .. »Francisco Die& Romero.
Radajoz......... .•.•.•.... • Manuel Fernández Gallego.
. VucaJa.............. > !tfanl1("1 Rlt'1l0~ H~mandl).
Alic..tr:lc .... .o............ »i·l,..j~:... ~··,:,""o,l.h ... ~ .... ..:..;,."'.
Navarra...•............... 1> Gas!l'ir Y¡Uacien'os André;;.
b?~d 1.0 de junio de 191 l. •
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Xl Iefe de 1& Becclón
•••
I! .
, I .
...
COnsejo SUDremo de Guerra vHlIl'IaD
IlliTIROS
........ '
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo '1
con fecha de hoy se dice á la Dirección General de la Deo"
da y aases pasivas 10 que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro por inútil formu·
lada á favor del coronel de Infantería D. Antonio Rivera
Caiñas, de reemplazo por enfermo en la quinta regi6n, y
por acuerdo de 26 del actual, ha concedido al inf:ent-
sado el haber pasivo de los 0,90 del sueldo de IIU empleo. 6
sean 6<x> pesetas al mes, cuya cantidad le será abona.d&
por la Delegaci6n de Hacienda de Zarag07a, desde primero
de junio venidero, en atención á que desea fi1ar su residen-
cia en dicha capital> .
1.0 digo á V. -E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para so conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos afios. M4drid 31 de mayo de 19.II.
ll:l.Qenllnl~,
.f ttkrit:.o t4 AladoridgtI.
Excmo. SeoO'( Ca~i~ general ~ la quinta~
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ellte Alto Cuerpo
y con fecha de hoy se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasiva! lo que 8iguef
cEate Conlejo Suptemo, en virtud de lall íacultadel
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro formulada por
la Inspecci6n general de la8 ComisIones liquidadora. del
Ejército á favor del teniente coronel que iu6 de volun~
rIos en Cuba D. César Díu Pardo, y
Resultando que por acuerdo de la Junta de dicha Ins"
pecci6n, el interesado ha sido Incluido en el segundo gru·
po de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), que
es la sola condición exigida por la ley de 9 de enero de
1907 para poder aspirar á sus beneficios.
Considerando que en virtud de lo dispuesto en la últi-
ma referida ley y en la real orden de 9 de abril de 1907
(D. O. núm. 80), el retiro para que se le propone es vitali·
cio con los 40 céntimos del sueldo de su empleo;
Este Alto Cuerpo, por acuerdo de 26 del corriente mes,
ha concedido al expresado teniente coronel que fué de vo-
luntarios en Cuba D. César Diaz Pardo, el haber pasivo
mensual de 225 pesetas, que deberá percibir en la Coruña
por la Direcci6n general de su cargo, á contar desde la úl-
tima fecha que se cita.»
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Señor Presiden-
te para su conocimiento y finea consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo de 19U.
• • •
Ma~rid 31 de ma-
El General secretario,
Federico de Madaria~a.
Excmos. Señores Capi~n general de la octava regi6n 6
Inspector general de las Comisiones Liquidadoras del
Ejército•
El~rllde1J,.~\ .. ;
Fram:isUl MQrtin Arl"~'
Señor Dir"eetol' de Ja Academia de; Inienle~.' "', .' , .'
ExCttlos. Seliorelt CapitaOOB generales' (Je- la 'pri'tn:eril- ..¡
sexta regiones. . . '.: ..
••••
sectl6R de InlllRfeflll
CONCURSOS
iecclol ':t IJIstrnttlGR. Reclutamiento , tImos diversos
LICENCIAS
Francisco Ma-rtJn Arrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Juan B. Forcada G6mez, y del certifica-
do de reconocimiento facultativo que se acompaña, de or-
den del.Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido con-
cedido un mes de licencia por enfermo para Valencia,
aprobando el anticipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de mayo
de Igll.
Xl 1e1B de 1& Seoe1óa,
JíranciscoM~ ArrlÍe.
Señor Director de la Academia de Cab.uería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la .tercera y
séptima regiones.
'(. ; j'
• • •
DISPOSICIONES
de la Suosccretaría ~ SeCGiOOO8 de' este Ministerio
~ de las Oe~endBnGias Cen~alll8
En vista de la im;tancia promovida por el alomno de
esa Academia D. Antonio Cué Vidaña, y del certificado
facultativo que acomp~de orden del Excmo. Sr. Minia-
tro de la Guerra le han sido concedidos dos meses de li·
cencia por enfermo pan San Sehurt:ián (Guiptm::oa).
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José de Olea y Diaz, y del certificado de
reconocimiento facultativo que se acompaña, de orden del
.Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido conc.~áidoun
mes de licencia por enfermo para esta co~te, aprobando
el anticipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos aios. Madrid 31 de ma-
yo de 1911.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
¿el vigente reglamento, dos plazas de músico de 3.- co-
:rrespondientes á cornetín y saxofón, que se hallan vacan-
tes en el regimiento Infantería de Otumba nGm. 49, cuya
plana mayor reside en Teruel, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individual! de la clase civil
que lo deseen y reunan las condicionell y circunstancias
personales exigidas por las vigentes dillposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 16 de junio pr6ximo.
Madrid 31 de mayo de 1911,
:Rllere de la 8eccl6n,
José López Torréns
© no d De ensa
.' • 1. • U\., _
,-..ti..;Q~JJW:D,.. ~lg 571
; '.) :: ~ 1 '.:' .; I • .1.• ~ •
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo'ycon fecha de hoy, se dice á la Dirección
generatde-Ia--Deuda y Claees-pasivas lo que sigue:
Sup;;;oV~~~~ly~J:St~~\1~~~~6~oteiigbt~,~~~~~~ejb:'
c\asmq~r;~p la: sibuaoi6n d(H:etil:4do~ con derecho a~ haber·
mensual que á cada uno se les señala, á lOBo jef~, o6.ciales
é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que...cla.p~QQit*r~w.o.~eoestmMi.Qo.~~adon-
© Ministerio de Defensa
Vicente Alonso Rolando y termina con el guardia civil
Francisco Villona Moreda».
Lo quede orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. E. para BU conocimiento y efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 19II.
Ellíleneral Becretarl.o,
Fid,rico. de. Madariag(l.,
Señor •••
'R.ela.c16n que "Sl cita
4f' Vicente Alouo Rolnnllo ....• 1'. coronel. •••••••. Inlantería Madrid •.•.....••
<!i I Rarael Ontalán y Ol\stO!lIlU08. Sbtor. Méd.o~ •• ret.O Sanidad Militar Granada........ .
¡j) I Santoa Oastano l'bza T. Vtcarlolde V~ üuerpo Ecle.lllstlco 8a.\amllocn .
Q) I ¡uUo Zamora CasIIGu!! ' C<lrn.o GUNrI de 1.& A.dmón. Militar .•.. Zaragoza...•.•....
,. Oonltantlno Marco!! y Hierro. uo .• 'audante Infantf'ría •....••.. ValencIa ••••.•••••
) Franolsco Gutlérrez Yuete ..• Ayu,J..nto 1.0 •.•.. , Sanidad Ml1Itar .•.. Córdoba •.••......
,. ;¡oe$ Gálvllt lo"ernállllez. . .• . Otlch.1 3. 0 . • •• • ••• 08. nI. Militares.. . .\1adrld •....•..•..
) Gregorlo 8ánchez Marcos •..• Otro ........•..... IdeO! •....•.•••... Madrid........ ..
Bonlbolo Antollanz8I Diego ..•. Snr¡{ento cornetlJ!l .• Infantería Logrollo .
;rolé ~l Real Moreno ........•• Mú.lco de 1.& •••••• ldem ••.••..••.•.• Oanarl .
Pedro Pella Obregón [dtlLQ 8.a lIcencle.do. ldem............ OOrutla .
Luil !lburqoerqul Péres Oarablnero 110.0 •••• Oarablnero•.•••••. Huelva ••.••...•..
Antonio Baena Ooroaa •.••.•••. Gnardla civil. ...•. Gnardia OIvll ... '" Málaga .•.........
Bal,a.dor Bravo G_ndla .••. : .•.• Otro fdem ••..•••..••.• ValencIa.... . .
Amó. Orlatóbal Expósito Otro ldem Madrid .
BafM¡ Ferrón G6w.cz... , ....•.. 8oldadodelgrupo ue .,
Eeouadronee Oa-
udore. de Oeuta. CJaballería..••.•••• OádJ:¡ •.•••••••.••.
JO&Quín ForélJ Toroer ¡Guardia civil. GUll.rdla fi1vil O..tellón .
LareJ:lJlO Gómel Lópes .•..•...•. Otro Idem Zamora .•....•.... 1
.A.:otonio Mntloz Petia ...•....... Otru l1cllIlcla.dv idom •.•.••.•.••.. Sevilla .......•.... '
Juan Ortega Reoto]' ....••...••. (:luardla OIvll Idom •......•..••• Cádllo .• o••••••••• ,
Jranolaoo OteDga Agullelll....•• Otro Idem •.••..•.••... ¡OailtellóU •....•.•.
Anloeto Binohez Bermúdez Oarablnero I\c.o Oarabinero•..•.••. COrotla •...••..•..
P'rano1lCO VlJlorl. Moreda Guardia Olvll Guardia O1vll Balamanca \
i
lljunlo 1911IMadrid ••.•....••. :'tladrid '1Inen" derecho á revletlU' de
oficio.
1 mayo 1911 GraDad \.rr.n!\d~ ..
1 Junio l!JlJ Ciu..lad-~<Xirlgo ';;a:~ml\n.:a..•..... lIflen!!ll.derecho ti revistar de
1 ¡dero , 1911 ZlrllKvZ& •••..••••• ~ar8go.3l\.• o ••••••• ) oficio. .
1 hIero 11.111 Valer:cla Valencu\,....... . \ .
1 ¡dem o ••• 1911 Montalván ......•. Jórdoba .
1
1 ldem 1911 Madrid ~adrid ..
1 ¡dem 1911 Madrid Madrid .
1 Idem •••• 1911 Calahorra o ••••• f..ogroll.o .••.....•.
lidero Hlll Las PalmBJi Canarias ..
1 mayo 1911 OOruna ~l'lJñll o o
1 abril 1911 Huelva Huelvll .
1 junio 1911 Málr.g&.. ~aIRga ..
1 ldem Hlll Puebla de Jingat.. Valf'Dci ;
I lldem 1!ll1 Madrid jfadrid .. o :
I
1 idem .•• '1 1911! eota. _ Cádls _ 1,
1 Idem . 11l11! aDura Cll'tolló.J....... ..
1 Idem , 1911. ~1l1lO?ra Zqn:~ra.. .. I
1 mayo 1!J11 ;,ev,JI -,...1<111 ;
1 juolo 1911: C'tli71........ -á:\iz _ "11
1 idem ., •• 1911! V..u de Uxó .•••... Castellón ..••••...
l,abrIl 1\)11
1
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Haddd 81 de mayo de 11l11.-P. O.-El General Seoretarlo, Madariaga
DireccIón generel de CnraMneros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reunienrlo I<lS conrlicione15 prevenidas para ser.vir en eate Institu-
to loe Indi../duolI que lo tenían solicitado y figuriln en la siguiente r~laci6n, que prin-
cipia con Manuel Alvarez Bravo y termina con José Campos Ferrero, be acordado
concederles Ingreso en el mismo, con destino á las comandancias que á cada uno se
l.es aellaJa; debiendo tener presente los jefes de loa reepectivos cuerpo!, para los
efr cbs de alt I y baja, lo man 'a 10 en re;;l orden de 31 de eaero de 1895 (C. L. nú-
m· r. 3~).
Dios guarJe á V. E. n u :hcs a lO!'. Madrid 30 de mayo de 19I.T··
E]1El!nptor 8I!ln«aJ,
. Maci~¡s.
Excn' os. Señores Cap·tane.:; gen. rales de las regiones, MeliUa y Goberna.dor mimar
de Ceuta. .tp
~O
J
"'"~
~~
"'_ t. t. -• ' te
'R.elaclOn qa~ S~ cita
Cuerpo. á que Pertenecen
Regimiento Infauterfa del Rey, l ••••••••••••••• Soldado Manuel Alvar~13ravo. , Algeciras.
Idern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . • . • . . •. Otro...••••.•••• , Andrés Hi~doDelgM<J. , ,,, ••• , ••• Idem.
Idem ...•.....•.•...•••...•.•.•••.•..• : ••.... Otro ... '•• ,. • • . . • Ba:ldomcJ;o Hernández Cristo.•.••.. Idern.
Iclero .....•.... , •.........•...•.....•...... ,. Otro •.•• , ..•••.•. Antonio Ramos. Gil. ••••.• '" ••. '" Idero.
Idem ....•..•••............................•. Otro.............. Rufino Morán DUrán .•••...•..•.•• Idero.
Idero .•................•...•.•..; .... : .•• : •..•. Otro.............. f>etroniló Garcla Me~<1••..•..• lf!em'.
Idem .••.••••..•••.•.•..••.••.•••.....••••••• Otro ,....... Agustln Rodriguez Bráto·•••••.•... !dent.
Idern .•••..•••.••.•••.•••.••.•••.•••••..•••.. Otro Juan Villaverde Izquierdo Alicante.
I!~:~ Otro...•.•••.•.... José Curiel Muñoz ....••••.•••••.• Idern.
f"U"'Dl •••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro.............. Gregario Blanco Garda.••••••••••• Idern.
Iete¡:¡¡ u' ••••• , ••••••••.•••••••••• Otro.............. Pablo Mateos Rodríguez, •••••••••• Idern.
Idem .••.••.•..••..••.••••.. ' .•.•..•••••.••.• Otro.............. \fanuel Pérez Durán • ;. • •.•••••.• Almena.~dern••••.•.••••.•••.•••.•....•••....•...•.•. Otro.••.••••••..•. Florentino López Higuera ...••.... IdelX1.
Idem .......................•..•.••.••..•• , .. Otro............. Pallcual Cerezo Olivas •.•.••••••••• Idern.
Idero. • • • . . • . • . • • . • . • • . • . . . . • • • • • • . • • • • • • • • .• Otro... ••...••.. Doroteo Corrales Dlaz~ .• , • • • . . . •• Barcelona.
Idem .•••.•.••...••.•••••..•....•. , ..•••••••. Mllsico de 3 José Salazar López ....•..•••.••••• Colegio Cuerpo.
[dern id. Saboya, 6 .......•...•...•.•.••......• Cabo •..•.••.••••. Antonio Tejada Torres ..•••••••.•• Barcelona.
ldern ......•...........•.••.•.......•••••.••• Soldado .•••••••••. Francisco Cadete Dlaz.••••.••••••• Idero.
dern ..•.......•....•..••.•.......•.......•.. Otro Ignacio Rojas Pérez ..•...••••••••• Idern.
[dern ld. Vad Rás, 50...••••....••.••..•....... Cabo.. • •••••••.. José Paniego Martlnez ....•...•.••• Idern.
dern .....•.•..•••.•..••••..••••....•....•.•. Soldado.••.•..•... Honesto Feroández Fernández .•••• Cádiz.
dern Otro Estt'ban Carretero Sánche¡ Caetellón.
Idern .•..•.•....•••••.•..•••..•...••...•...•. Otró.•....•..•.•. Ellas Hidal~1) Bermejo .••••••••••.• ldern.
dero .•.•..••..•..••..••.•••.•..•.....•...• Otro.......•.••••.• Eugenio L6pez Santln.•••• " ••.••• Idern.
dern .•••••.••••.••.••.••••.•.•.•.•..••..•.•. Otro......•••••••. Lorenzo Carpintero Sedora! Gerona.1._.. , dern Otro........•.•••• Leoncio García Garela .•••.•••.•.. Idem.
Idero Id. Asturi:¡,s, 31 •••••••••••••.•••••••••••• Corneta Eugenio Vaquero Vidal Idem:.
ídern id. León, 38. • • . • . • • . • . • . . . • • • • • • . • • • • • •• Cabo .•. '.' • . . • . • •. León Iglesia Salvador.. . • • • • • • •• . •• Idern.
Idem .•••.•.••.....•.•....•..••......•..••... Otro.•.••••••••••. Feliciano Blázquez Sánche¡o; ....•••• Guipúzcoa.
Idern ..••.•••.•••..•.•••••••..••••.••...••... Otro....•••.••.••. Manuel Mangas Contreras..•.••.••• Idern.
Batallón Cazadores de Madrid, 2 •••••••••••••••• Otro....••.••••... Rafael Plo Oviedo ••••••••.•••.•.• Idem.
dero id. narbastro, 4 •••••••••••••••••••••••• , Otro José Ba!aga Harto Murcia.
{dern .....•.•...•....•.•.......•..•.•.••..... Soldado••••••••••. Felipe JilX1énez Rojas.••••••.••••.. Idern.
[dern id. Figueras, 6 , Otro.•.•.•••.•.... Antonio Valdés Ramlrez , .• Idern.
Idem .••....••.••••.•••....••.•••••••••..•.. , Otro.............. Miguel Amador Mangas. . • • • • • • • • •• Idern.
{dem.•.. , .•.•..••.••...•..•..••.•••.••••••.. Otro.•.....••••••. Eugenio G6mez Tornero:••••.••... Idem.
Idern id. de las Navas, 10•••.•••••••••••••••••• Otro.....••••••••. Patricio Gonzále¡o; Redondo.•••••••• Navarra.
Idem ...•................•.••..•••••..•...... Otro Fedctrico Enríquez Martín Idem.
{dem .....••••.........••...••......••....... Otro....•••••••••• Enrique Acevedo Ganzález.•••••.. , lder.n.
ldern id. LJereoa, 11 .•••••.•••••••••••••••••• , Cabo ...••••..•... Tomás Rojel Angel.. ....•.••..••.• Idern.
Idem ...•...••••.•......••..•..••••......... , Soldado.••.•••...• Francisco Salgado Esteban.•••••... Tarragona.
Idem ....•......•••......•..•••••.••••........ Otro....•••.....•• Teodoro Garrido Garrido ••..•..... Idem.
Idern .. " ..•...•....•• '" .•.•..••••.••••.... , :)tro Tomás Alonso Garrido ..•••..••••. Idern.
Idern .•.•.•...•...•.•.•••••....•••••........ ' 8tro.............. Casirniro Alonso López. • . • . • • . • . .. Idem.
Idem .•••.•.•••••••.•••••••.••....•.•....•... Otro....•.•••••.•. Ma.nuel González Martfnez••..••..• Idem.
Idern ...•.•••..•..•.......•••..•.•........... Otro....•••••..••• DalX1ián Duque Cid. • . • • • • • ••• • • •. Idern.
ldern ..•.•..•.••..•..•...••......•.......... , Otro......•••••••• Teodoro Berrutbé PaSCU2.l•••••.••.. Idem.
Brigada de tropas de Sanida.d Militar.•......•... Cabo Anastasio Rocha Miranda ~dem.
Regimiento HÚSó.res de Pavia, 20.0 de Caballerla. Otro Victoriano Ramos Rodriguez Idem.
IdelX1 id. Prince.sa, 19.0 Id. • • • • • . . . . . . • • • • . • • • .. Otro •.•.••.•.•• ,. Angel Giraldo Colch6n. • • • • • • • . . .• Valencia.
Idem.......... .•.••.•......•...•••••...••.• Otro Ramón Guerrero Gutiérrez •..••.•. Idem.
Idern •.......•.•..........•.•.•.•.••.••••••.. Otro Fernándo Nevado Pulido••••••.•.. Idern.
Idem Cazadores Alfonso Xli, 21.0 id Soldado Bartolomé López Morales Estepona.
3.er regimiento mixto de Ingenieros. .•....•...•. Otro Rogelio Carrasco VáJquez •••••.••• Idern.
Batall6n Cél%ad01'~ de Tarifa, 5.•••••...••.••••. Cabo•••••••••••••• Antonio Moreno Laca ..•••••••••.• Idern.
2.-..••.•• ldern •••••..••••...••••.•.••••••.•.•••••••••. Otro ~.uan Rodrlguez Rodrlguez••••••••• Idern.
ldem id. Segorbe, 12•••••••••••••••••••••••••• Otro Antonio Molina AlvaI'1l.do •••••••••• Algeciras.
Idem ••.•.••.•.••.•.••.••.•••••••.••••..••.• , Otro.•...•..••••.. Rafael Malina Gonzála.••••••••••• Idern.
ldero Id. ChiclanJl, 17......................... ~oldado..••••••••. luan Oro:iCO Galván ••••••••••••••• Idem.
Idem id. TaJavera, 18..•.••.•..••••••••..•.•••• Otro -Tuan lJanes Mártfn •••••••••••••••• Idem.
~' 4." Comand.a Tropas de Adroinistraci6n Militar •. Otro Juan Pérez Martina ••••••••••••••• Gerona.4,a....... tallón Cazadores Alba de Tormes, 8.. .... . .. Otro....•••••••••• Gregorio Vicente Julián •••••••••.• Idern.dem íd. Estella, 14 ••..•••••••..•••••••••.•••• Cabo ...•.•.•.•.•• Fidel Pardo Martines•••••.•••••••• Idem.Regimiento Infanterla Luchana, :l8 •••. . r ••••••• Soldado, ••••••.••• Salvador Pallé Ellas ••..•••.••••••• Idem.¡Idero id. Valencia, 23 Otro.....•••••••.• Leopaldo Franco Vega•••••.•••••. GuipÚ%coa.6.•••••••• Idem ld. s.~ Marcial, 44.. • • • . • • • • • • • . • • • • • . . .. Otro.............. Luis I.:0renzoA~ •••••••••••••• IdelX1.Idero ld.. GwptUcoa, 53. • • . • • . • • . • • • • . • . • • . • • •. Cabo............. Celestino Castañeda López de Ma-
tnrana ••.•••••••••••••••••••••• Idero.
'1.a, •••••• ~Idem Id. Toledo, 35 ••••••.•.•••....•.•••••.• " Otro Indalecio Junquera Blanco ••••••••. Idern.
Cen~ IIdc~.: ..•... : .:. Soldado Juan Jambrina Beneites Ide~.
" ·,RegIIIllento nuño ArtiUerla CAmpana de Ceuta .. Cabo ••..••••.•.•• Manuel Tercero Mendoza•••••••••. Cáoo.
Regimiento Infantería Mclilla, 59 .•......••..••. Otro.•.•.••...•••• José Meseguer Darza••••••••••• , ., Málaga.
Idem•..••.•.•.•...•.•.•.•..••.•...••.•..• , .• Otro...••••.••.••• Alfonso Martines P~n••••••.••• Idem.
ldem.••••••.••.•••.•..•..••••.•...••.••....• Otro.•..••.••••••. José Herrero Góm~•••••••••••••• Idern.
[dem•••••.••..••••.••.•••..••••••.•..•••..•• Otro LáJ;aro Fuentes Esteban.. •••••••••• Iclem.
~dem Otro Roque Sabal Alrniñana Idero.
Iknlla ldem Otro Valentin !3ertolin Benedito Idern.
Idem Otro Julián Escriche Garcés Idem.
Idem ...••••.••••••• _••••.•.••••.•••••..•••• Soldado ..•••••.••• Daniel Vtl1anova Francés•••••••••• Idero.
~dem. . . . . . . . . . • . . • • . • • . • • . • • . . . . . . . . . . • • • • •. Otro Zen6n Carmona Egea , • 'IIdem.
[dem Id.. Africa, 68.••.•••••••••.•••••••••••••. Cabo .•••••••••••• Manuel A3ens1 Estéves•••••••••••• Idero.
Idem id. San Fernando, l/ Otro luunÓll Flores Mei.lán. ••••••••••••• Cád.U.
Iden¡ Id. Ce.riñola, 42 _, , .••••• ~ ••••• Otro.•••••••••• , •• Eusebio Bonilla. Garda ,' Idem.
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Regimiento mixto de Artillería de Me1illa ••••••• Cabo ....•••••.•.. Alvaro Bellés Segarra .•••.• ...... Cádiz.
Idem......................................... Artillero .•••••.... Mariano Vallejo Miguel .•.•••••.••. Idem.
Ue1iIIa ••. Comand.- Tropas Administraci6n Militar Melilla. S.oldado....... , ... José Martínez Martínez .••..•...... Idem.Regimiento .Cazadores de Taxdir, 29.0 Cailallerl.a Otro..•....•...... Pedrp Navarro Vivo...•••••..•. , •. Idem.
Idem, ................. I' •••••••••••••••••• ~ '.1"" Otro.............. Marcelino Sáiz Expósito ..••.••••.. Idem.
Ide:m .• , •..• ', ........................... ... , .. Otro...•.•.•.•••.. José Campos Ferrero ............. Idem.
I,
Mádrid 30 de mayo de 1911.
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